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Stigma masyarakat mengenai mantan pengguna narkoba membuat mantan 
pengguna enggan untuk mengungkapkan diri. Keterbukaan diri merupakan salah 
satu faktor yang menetukan keberhasilan dalam melakukan hubungan 
interpersonal. Salah satu faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri yakni 
kepribadian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya perbedaan 
keterbukaan diri remaja yang pernah menggunakan narkoba ditinjau dari tipe 
kepribadian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimen. 
Subjek sebanyak 90 remaja dengan usia 17-21 tahun, yang pernah menggunakan 
narkoba yang positif tes urine oleh BNNK Batu. Pengambilan subjek 
menggunakan total sampling. Pada penelitian ini menggunakan skala keterbukaan 
diri dan JTIT (Jung’s Type Indicator Test). Hasil analisa pada uji Independent 
Sample t-test nilai p 0,377 > 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
antara tipe kepribadian ekstrovert dan introvert terhadap keterbukaan diri. 
Kata kunci : Remaja, Kepribadian, Narkoba, Keterbukaan diri 
The public stigma of former drug users makes former users reluctant to reveal 
themselves. Self-disclosure is one of the factors that determines success in 
conducting interpersonal relationships. One of the factors that influence the self-
disclosure of the personality. The purpose of this study to determine the 
differences in self disclosure of former adolescent drug users in terms of 
personality type. This research uses a non-experimental quantitative approach. 
Subjects as many as 90 teenagers with age 17-21 years, who had used a positive 
urine test drug by BNNK Batu. Subject retrieval using total sampling. In this study 
using the scale of self-disclosure and JTIT (Jung's Type Indicator Test). The 
results of the analysis on the Independent Sample t-test p value of 0.377> 0.05 
indicating that there is no difference between the extrovert and introverted 
personality types of self-disclosure. 
 














Indonesia saat ini dikatakan darurat narkoba karena angka prevalensi yang tiap 
tahunnya mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari BNN Kota Batu pada 
tahun 2008 sebanyak 3,3 juta jiwa, tahun 2013 sebanyak 3,8 juta jiwa, tahun 2014 
sebanyak 4 juta jiwa dan tahun 2015 sebanyak 5,2 juta jiwa. Usia yang ditemukan 
di BNN kota Batu angka yang paling tinggi yakni usia 10-19 sebanyak 133 orang 
dan usia 20-29 sebanyak 54 orang (BNNK Batu, 2016).  
Kasus narkoba di kota Batu didominasi oleh kalangan pelajar SD sampai SMA. 
BNN kota Batu mengungkapkan ditemukan 121 pelajar yang direhabilitasi atas 
inisiatif guru dan orang tua. Guru dan orang tua mereka sukarela menyerahkan 
siswa atau ananya untuk direhabilitasi. Data di BNN kota Batu, kata Edi HK 
selaku kepala bagian P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat), yang 
terlibat Narkoba sekitar 4200 pelajar mulai SD hingga SMA. Keterlibatan narkoba 
pada awalnya karena ada pembiaran orang tua, kurangnya pengawasan orang tua 
sehingga para pelajar di luar jam sekolah mereka leluasa bermain sesuka hatinya, 
mulai permainan Play station (PS) hingga melihat video-video yang mestinya 
tidak diperuntukan untuk anak-anak seperti coba-coba menggunakan Narkoba. 
Menurut para pelajar yang terlibat kasus narkoba, mereka rata - rata menggunakan 
Pil double L, yang rata-rata harganya relatife murah dan bisa terjangkau para 
pelajar, dengan uang Rp. 10.000 mereka sudah dapat memiliki dan 
menggunakannya (RRI, Februari, 2016). 
Pada dasarnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dan kerap 
digunakan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan. Namun jika digunakan diluar kepentingan ilmu pengobatan dan 
tidak sesuai dosis yang ditetapkan serta tanpa adanya pengendalian, pengawasan 
yang ketat secara seksama dapat menimbulkan ketergantungan dan sangat 
merugikan penggunannya. Masalah penyalahgunaan Narkotika atau istilah yang 
populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat 
Berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya 
penanggulangan secara kompleks dengan melibatkan kerja sama multidispliner, 
multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Rima, 2014). 
Penyebab jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang semakin meningkat karena 
kemudahan dan kepemilikan narkoba menjadi salah satu alasan narkoba mudah 
dikonsumsi oleh masyarakat umum. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, 
Psikotropika dan Bahan adiktif. Dalam arti luas adalah obat, bahan atau zat. Bila 
zat ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau dihirup maupun 
saraf pada manusia dapat mempengaruhi tubuh terutama otak / susunan saraf 
pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi 
sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan 
(dependensi) terhadap Narkoba.  
Istilah NAPZA umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang 
menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, 
dan sosial. NAPZA sering disebut zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, 
sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Namun karna 





penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya masih dalam tingkat prosentase yang 
cukup tinggi dan menyerang masyarakat di semua rentang usia (BNNK Batu, 
2016). 
Penelitian mengenai narkoba yang sebelumnya dilakukan menemukan bahwa ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi pengguna narkoba yaitu penyebab dari diri 
pribadi seseorang yang menjadi pecandu narkotika pada dasarnya adalah orang-
orang yang tidak mempunyai kepribadian mantap sehingga mudah dipengaruhi 
oleh orang lain terutama teman sebaya dan lingkungan. Adanya rasa ingin tahu 
dan ingin mencoba-coba, pengaruh dari teman agar dapat diterima dalam 
lingkungan mereka atau untuk menunjukkan rasa solidaritas, untuk melarikan diri 
dan untuk memperoleh rasa aman. Penyebab dari keluarga orang tua dan keluarga 
dapat menyebabkan seseorang tergolong untuk menyalahgunakan narkotika, 
apabila kondisi orang tua atau keluarga tidak mampu menghayati perkembangan 
dan aspirasi anaknya, serta lemah dalam memberikan pengarahan dan 
pengawasan. Adanya situasi kehidupan orang tua yang broken home. Penyebab 
dari lingkungan kurangnya pembinaan dan pengarahan terhadap bahaya 
penyalahgunaan narkotika dan maraknya fasilitas hiburan masyarakat yang 
merangsang timbulnya peredaran narkotika (Adlin, 2010).  
Ditemukan dampak psikologis bagi pengguna narkoba yakni : lamban kerja, 
ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, 
pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, 
sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, 
perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, 
dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta 
pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Dampak fisik dan psikis 
berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar 
biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) 
dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi 
(biasa disebut sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala 
sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, 
manipulatif, dan lain-lain (Sumarlin Adam, 2014). 
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia setiap tahunya penyalahguna selalu 
mengalami kenaikan dari anak-anak hingga usia lanjut. Dalam fakta tersebut 
masyarakat Indonesia mempunyai nilai tersendiri dalam berpandangan terhadap 
para penyalahguna aktif narkoba yang memberikan stigma negative sehingga 
menjadikan paradigma yang melekat dimasyarakat itu mereka dipandang sebagai 
penjahat yang harus dipenjara dan sampah masyarakat yang patut disingkirkan. 
Pada masa remaja, mereka hidup dalam masa pancaroba baik fisik maupun mental 
antara kanak-kanak menuju dewasa. Mereka hidup diantara kebebasan dan 
ketergantungan terhadap orang tuanya. Dalam kondisi yang serba labil itulah 
seringkali remaja tergelincir kejalur kenakalan, pelanggaran hukum dan tindak 
kriminal. Mereka akan mudah terpengaruh ajakan teman untuk mencoba hal baru 
semisal narkoba tersebut. Meski ada penolakan tetapi akhirnya mereka yang 
belum matang kepribadiannya akan terkena pengaruh juga dan akhirnya mereka 





Stigma adalah pandangan masyarakat terhadap suatu hal atau individu, termasuk 
pecandu narkoba. Hal tersebut inilah yang membuat pecandu semakin sulit untuk 
mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan. Hal tersebut 
membuat para pecandu narkoba menjadi terpojok sehingga walaupun mereka 
sudah berhenti namun tetap diperlakukan sama oleh masyarakat. 
Sampai saat ini masih banyak masyarakat memiliki pendapat dan pandangan 
bahwa penyalahguna narkoba adalah “penjahat” karena sebelumnya pecandu yang 
sebenarnya korban selalu dianggap salah dimata hukum dan dijebloskan ke 
penjara. Karena itu hingga sekarang masih banyak masyarakat yang salah satu 
anggota keluarganya enggan untuk menggungkap diri, bahkan cenderung ditutupi 
bagaimanapun caranya (BNNK Jabar, 2016). 
Adanya stigma negatif membuat pecandu yang sudah mendapatkan rehabilitasi 
enggan mengungkapkan diri karena merasa respon kurang baik dan penolakan 
dari lingkungan sekitar bahkan oleh keluarganya sendiri. Remaja yang mengalami 
penolakan oleh keluarga dan lingkungan sekitar akan lebih menutup diri dan 
untuk pengungkapkan diri sangat enggan karena merasa kurang dihargai oleh 
keluarga dan lingkunga. Remaja yang bersikap terbuka akan terbantu dalam 
mengatasi permasalahannya karena sikap terbuka dapat menimbulkan keakraban, 
saling pengertian antar anggota keluarga dan lingkungan teman sebaya.  
Stigma juga dirasakan oleh para penderita HIV. Stigma yang diberikan adalah 
rintangan terbesar untuk mengungkapkan diri orang yang berstatus HIV positif 
karena penyalahgunaan narkoba. Disuatu daerah orang yang mendapat stigma 
negative oleh lingkungannya, sehingga sulit diterima oleh lingkungan sekitar. 
Perlakuan masyarakat disekitarnya yakni melempar botol, sering diolok membuat 
orang yang terkena HIV tinggal jauh dari pemukiman warga. Dengan perlakuan 
yang didapat oleh masyarakat seorang positif HIV merasa dirinya kotor dan hina. 
Sehingga orang yang positif HIV untuk terbuka terhadap lingkungannya sulit 
karena pernah mendapat penolakan (Maribel & Judith, 2010). 
Keterbukaann diri (self disclosure) merupakan salah satu faktor yang menentukan 
keberhasilan dalam interaksi sosial dan juga dibutuhkan dalam hubungan 
interpersonal, karena dengan adanya pengungkapan diri seseorang dapat 
mengungkapkan cita-cita dan sebagainya. Dalam interaksi antara individu dengan 
orang lain, apakah orang lain akan menerima atau menolak, bagaimana mereka 
ingin orang lai mengetahu tentang mereka akan ditentukan oleh bagaimana 
indivdu dalam mengungkapkan dirinya. Hubungan yang terbuka ini akan 
memunculkan hubungan timbal balik positif yang menghasilakn rasa aman, 
adanya penerimaan diri, secara lebih mendalam dapat melihat sendiri serta mampu 
menyelesaikan berbagai masalah hidup (Asani, 2010). 
Corey (dalam Gainau, 2009) mengatakan sebagai makhluk sosial, manusia selalu 
berhubungan dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia 
bertingkah laku selalu berhubungan dengan tempat ia tinggal. Menjalin hubungan 
dengan individu lain merupakan bagian yang tidak pernah lepas dari 
kehidupannya sehari-hari. Seseorang atau siapa saja tidak pernah dan tidak mau 
menyendiri, apalagi dalam hidup modern yang digital sekarang ini. Komunikasi 





Hal lain yang mempengaruhi self disclosure seseorang adalah budaya. Budaya 
juga sangat berpengaruh terhadap self disclosure masing-masing individu. Adanya 
budaya yang cenderung menutup diri, ada juga yang terbuka. Misalkan di 
Indonesia khusunya budaya jawa, beranggapan orang yang diam atau tertutup itu 
dinilai baik dan masih tabu, karena dengan keterbukaan diri dipandang sebagai 
sikap menyombongkan diri, angkuh, tinggi dll. Nilai budaya ini akan terus dibawa 
oleh individu, karena dimulai dari awal kehidupannya sudah diberika pelajaran 
untuk dapat menerima dan tidak menerima dalam menyatakan diri pada orang 
lain. Serta individu sudah seharusnya menyesuaikan diri pada cara untuk dapat 
menerima orang lain. Dengan demikian lama kelamaan benteng pertahanan diri 
sangat kuat sehingga untuk terbuka kepada orang lain sangat sedikit. 
Hal ini juga di dukung dengan penelitian sebelumnya oleh Marian & Lisa (2013) 
bahwa latar belakang budaya tentang perilaku pendiam juga mungkin merupakan 
fungsi kultural. Orang Amerika adalah orang-orang yang sangat ekstrovert dan 
budaya berkelompok. Berbeda dengan orang yang bertipe Introvert dengan 
bersungguh-sungguh dalam sesuatu hal dan enggan untuk berkelompok. Berbeda 
dengan budaya Asia adalah duduk diam dan mengambil catatan, jarang yang 
berbicara dan tidak ada harapan untuk siswa akan berpartipasi dalam proses 
belajar. Sama halnya dengan di Cina, jika orang tersebut introvert maka dia akan 
menolak untuk bekerja kelompok tetapi orang yang ekstrovert akan bersemangat 
untuk bekerja kelompok.  
Penelitian sebelumnya mengatakan sejalan dengan pendapat Devito (1996) yang 
menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri adalah 
kepribadian. Kepribadian introvent memilki aktifitas yang tidak aktif, sulit 
bergaul, tidak suka mengambil resiko, cenderung untuk bertindak dengan berfikir 
terlebih dahulu, sangat pandai menguasai diri, pendiam. Sedangkan tipe 
kepribadian ekstrovent mereka cenderung memiliki aktivitas yang aktif, senang 
bergaul, berani mengambil resiko, periang, senang menerima tantangan (Komang, 
2013 dan Ana, 2016). 
Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa kepribadian introvert dan 
ekstrovert pada pecandu narkoba memiliki perbedaan. Jika pada tipe kepribadian 
ekstrovert pecandu narkoba akan mengakumulasi masalah yang menimpa dirinya 
dan mencari jalan keluar. Sedangkan pada kepribadian introvert akan 
mengumpulkan masalah yang menimpa dirinya dan berfikiran bahwa masalah 
yang terjadi itu sebab dari sikap yang dilakukannya. Dengan kata lain tipe 
introvert lebih memikirkan masalah yang dihadapi tanpa meminta bantuan orang 
lain untuk menemukan jalan keluarnya. Masalah yang dialami seorang pecandu 
narkoba yang kembali lagi ke masyarakat yakni sulitnya masyarakat untuk 
menerima kembali, masalah keluarga, masalah keuangan dan komplikasi sosial 
(Farhad & Maryam, 2011)  
Keterbukaan diri dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja memiliki 
keterkaitan yang erat. Keterkaitan antara keterbukaan diri dengan penyalagunaan 
narkoba dapat penulis uraikan bahwa, apabila remaja memiliki keterbukaan yang 
tinggi, maka keinginan dan harapan untuk memecahkan persoalan melalui 





Misalnya pada kasus narkoba, individu yang memiliki keterbukaan tinggi jika 
mempunyai persoalan tentang narkoba akan secara terbuka menceritakan untuk 
meminta bantuan atau pendapat dari orang lain. Berawal dari keterbukaan diri 
tersebut, orangtua atau konselor narkoba misalnya pasti akan memberikan 
dukungan atau bantuan seoptimal mungkin agar individu tersebut tidak 
menggunakan narkoba. 
Berdasarkan beberapa uaraian diatas peneliti menemukan bahwa antara narkoba 
dan facebook memiliki daya tarik yang tinggi dan bersifat adiksi (ketagihan). 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah Apakah ada perbedaan keterbukaan diri remaja yang pernah 
menggunakan narkoba ditinjau dari tipe kepribadian. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui perbedaan keterbukaan diri remaja yang pernah menggunakan 
narkoba ditinjau dari tipe kepribadian. Manfaat penelitian ini adalah dapat 
memberikan masukan bagi bidang psikologi sosial yang membahas tentang 
keterbukaan diri dan tipe kepribadian, juga dapat memberikan pemahaman kepada 
masyakarat mengenai keterbukaan diri remaja yang pernah menggunakan narkoba 
ditinjau dari tipe kepribadian. 
Keterbukaan Diri 
Keterbukaan diri juga disebut Self disclosure adalah kegiatan membagi perasaan 
yang akrab dengan orang lain (Taylor, 1997). De Vito (2001) menjelaskan bahwa 
pengungkapan diri adalah jenis komunikasi saat individu mengungkapkan 
informasi tentang diri individu mengungkapkan informasi tentang diri individu 
tersebut yang biasanya disembunyikan. Hubungan keterbukaan ini akan 
memunculkan hubungan timbal balik positif yang menghasilkan rasa aman, 
adanya penerimaan diri, dan secara lebih mendalam dapat melihat diri sendiri 
serta mampu menyelesaikan berbagai masalah hidup (Asandi, 2010).  
Keterbukaan diri seperti digambarkan Johnson (dalam Supartiknya ,1995) yaitu 
mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita 
hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna 
untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Dengan mengungkapkan diri 
kepada orang lain, maka individu merasa dihargai, diperhatikan, dan dipercaya 
oleh orang lain, sehingga hubungan komunikasi akan semakin akrab. Keterbukaan 
diri didefinisikan sebagai pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang 
lain (Sears, 2009) 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterbukaan diri (Devito.1997) : 
Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri menurut Devito 1997 ialah 
sebagai berikut: 
a. Besar Kelompok 
Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada dalam 
kelompok besar. 






Seorang individu akan melakukan pengungkapan diri lebih kepada orang yang 
di sukai dicintai dan dipercaya. 
c. Efek diadik 
Seseorang akan melakukan pengungkapan diri apabila lawan bicara juga 
melakukan pengungkapan diri. 
d. Kompetensi 
Mereka yang kompeten lebih memiliki kepercayaan diri dan karenanya lebih 
memanfaatkan pengungkapan diri. 
e. Kepribadian 
Seseorang yang kurang pandai sikap yang khas dari individu dalam 
berperilaku dan merupakan segala yang mengarah ke luar kedalam dirinya 
dapat dibedakan dengan individu lain. Kepribadian seseorang menurut Jung 
(dalam Loekmono, 2003) terdiri dari sembilan sistem yang berlainan tetapi 
terkait satu sama lainnya dan salah sistem adalah sikap Ekstrovent dan 
Introvent. 
f. Topik 
Membuka dengan topik tertentu 
g. Jenis kelamin 
Pria cenderung kurang terbuka dibanding wanita. 
 
Dimensi Keterbukaan Diri 
Manusia membuka diri tidak terlepas dari tujuan yang didapatnya, sehingga 
keterbukaan tidak dilakukan dengan semua orang, melainkan dengan orang 
tertentu. Menurut Altman dan Taylor 1973 membagi keterbukaan diri sebagai 
berikut : 
a. Keluasan (breadth) 
Keluasan berkaitan dengan siapa individu mengungkapkan dirinya (target 
person) seperti yang baru dikenal, teman biasa, dan teman dekat. Keluasaan 
berkaitan dengan sejauhmana individu mampu mengungkapkan informasi dan 
seberapa banyak informasi tersebut bisa mencakup informasi orang lain atau 
pun permasalahan yang sedang dihadapi. 
b. Kedalaman (depth) berkaitan dengan topik umum dan topik khusus. 
Keterbukaan diri yang dilakukan individu pada awal pertemuan dengan orang 
asing atau baru dikenal biasanya topik pembicaraan umum dan kurang 
mendalam. Sedangkan bila individu melakukan keterbukaan diri dengan teman 
dekat maka topik pembicaraan menjadi khusus dan lebih mendalam (topik 
semakin banyak). Kedalaman diukur dari apa dan siapa dibicarakan, seperti 
pikiran dan perasaan, objek tertentu atau dirinya sendiri. semakin individu mau 
melakukan keterbukaan diri tentang pikiran, perasaan atau dorongan yang ada 
dalam dirinya maka semakin dalam taraf kedalaman keterbukaan diri. 
mengemukakan taraf untuk mengukur kedalaman. 
c. Lama waktu yang digunakan dalam mengungkapkan informasi juga merupakan 





lama waktu yang dimaksud adalah seberapa sering dan lamanya individu 
melakukan keterbukaan diri. semakin sering dan lama waktu yang digunakan 
dalam keterbukaan diri semakin memiliki kedalaman ketika individu 
melakukan keterbukaan diri. 
Aspek-aspek keterbukaan diri 
Menurut Magno (2008) ada 5 yang mendasari seseorang untuk dapat melakukan 
keterbukaan diri diantara lain: 
1. Keyakinan/Beliefs: aspek ini berisi tentang agama dan ide-ide tentang topik 
tertentu. Magno mendefinisikan keterbukaan diri dalam agama sebagai 
kemampuan individu untuk berbagi pengalaman pikirannya, dan emosi 
terhadap keyakinannya tentang Tuhan. 
2. Hubungan interpersonal/Interpersonal relationship: sebagai hubungan atau 
ikatan yang terbentuk didalam maupun diluar keluarga yang meliputi teman 
sebaya, teman dekat dan kenalan. 
3. Kepentingan Pribadi/Personal matters: terdiri dari kebenaran pribadi tentang 
diri sendiri dan mungkin menguntungkan reaksi evaluatif terhadap sesuatu 
atau seseorang. 
4. Perasaan Intim/Intimate feelings: sekelompok rasa dan persepsi. Rasa 
didefinisikan sebagai suka dan tidak sukanya seseorang untuk terbuka kepada 
orang lain mengenai persepsi suatu hal atau situasi yang dialami. 
5. Ketertarikan/Interest: berisi mengenai perasaan tentang diri sendiri, masalah, 
cinta, sukses dan frustasi. Ketika seseorang mengalamu depresi, ia cenderung 
untuk menemukan orang lain yang akan mendengarkan dan dapat berbagi 
masalah dengannya. 
Kepribadian 
Kepribadian merupakan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh tiap-tiap 
individu dan bersifat relatif permanen yang menyebabkan konsistensi dari 
perilaku individu tersebut (Feist & Feist, 2013). Menurut Jung (2010) kepribadian 
adalah bentuk kumpulan dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dan 
ketidaksadaran. Kepribadian adalah landasan dasar bagi seseorang untuk 
menyeseuaikan diri baik dengan dirinya sendiri maupun lingkungnnya. 
Kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya 
konsisten perasaan, pemikiran dan perilaku (Pervin dkk, 2010). Setiap individu itu 
mempunyai kepribadian yang khas yang tidak indentik dengan orang lain dan 
tidak dapat diganti atau disubtitusikan oleh orang lain. 
Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kepribadian 
adalah karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu yang bersifat relatif 
permanen tidak dapat ditukar dengan individu yang lain. 
Tipe kepribadian 
Tipe kepribadian merupakan sikap yang khas dari individu dalam berperilaku dan 
merupakan segala yang mengarah ke luar atau kedalam dirinya sehingga dapat 
dibedakan dengan individu lain. Kepribadian seseorang menurut Jung (dalam 





dengan lainnya, dan salah satu sistem itu adalah sikap Ekstrovert- Introvert. 
Kedua sikap ini terwujud dalam diri semua individu. 
a. Ekstrovert 
Menurut Jung (dalam Feist & Feist, 2013) sebuah sikap yang menjelaskan 
aliran psikis ke arah luar sehingga orang yang bersangkutan akan memiliki 
orientasi objektif dan menjauh dari subjektif. Ekstrovert akan lebih mudah 
dipengaruhi oleh sekelilingnya disbanding oleh kondisi dirinya sendiri. 
Individu dengan tipe kepribadian ekstrovent merupakan individu yang ramah 
dalam pergaulan, banyak teman, sangat membutuhkan kebahagiaan, ceroboh 
dan impulsife. Secara rinci dijabarkan dengan mudah marah, gelisah, agresif, 
peka terhadap rangsangan, berubah-ubah, impulsive, aktif, optimis, supel, 
ramah, banyak bicara, mau mendengar, mengampangkan masalah, lincah, 
riang, dan mampu memimpin. 
b. Introvert 
Menurut Jung Introvert ialah aliran energi psikis ke arah dalam yang memiliki 
orientasi subjektif, memiliki pemahaman yang baik terhadap dunia dalam diri 
mereka (Feist & Feist, 2013). Individu dengan tipe kepribadian introvert 
mengacu pada individu yang agak tertutup, pemikir, suka merenung, kurang 
spontan, tujuannya tersembunyi, tidak mudah percaya dan hati-hati. Remaja 
yang introvert lebih suka menyendiri dan tidak terlalu suk bergaul dengan 
banyak orang. Golongan ini merupakan golongan yang mengutamakan untuk 
memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain.   
 
Karakteristik kepribadian Ektrovert dan Introvert 
 
Dua dimensi sikap tipe kepribadian adalah ekstrovent dan introvent. Ekstrovent 
ditandai dengan mudah bergaul terbuka dan mudah mengatakan hubungan dengan 
orang lain. Sedangkan introvert ditandai dengan sukar bergaul, tertutup dan sukar 
mengadakan hubungan dengan orang lain.karakteristik ekstrovert ditandai oleh 
sosiabilitas, bersahabat, aktif berbicara, impulsif, menyenangkan, aktif, dan 
spontan, sedangkan introvent ditandai dengan hal-hal kebalikannya.(dalam 
Schultz, 1994) meliputi aktivitas (activity), kesukaan bergaul (sociability), 
keberanian mengambil resiko (risk taking), penurutan dorongan kata hati 
(impulsiveness), pernyataan perasaan (ekspressivenss),  kedalaman berfikir 
(reflectiveness) dan bertanggung jawab (responbility). 
 
Fungsi tipe kepribadian 
Menurut Jung (dalam Alwisol, 2009) terdapat empat fungsi tipe kepribadian 
diantaranya adalah: mengindra (sensing), yaitu memperoleh informasi melalui 
kepekaan panca indra; berpikir (thingking) yaitu penelahan terhadap informasi 
atau ide-ide secara rasional dan logis; mengintuisi (instuting) yaitu semacam 
penyerapan yang cara kerjanya sangat berlainan dengan proses penyerapan sadar. 
Bersifat irasional atau persepsional, seperti mengindera namun muncul dari 
keseluruahan berbagai informasi yang ada dan bukan hanya semata melihat atau 
mendengar. Jung membahasakan fungsi dengan “bagaimana melihat kesegala 






Remaja Pengguna Narkoba 
 
Masa remaja adalah peralihan masa perkembangan antara masa anak-anak ke 
masa dewasa yang meliputi perubahan besar pada aspek fisik, kognitif dan 
psikososial (Feldman, 2009). Masa remaja adalah masa peralihan atau masa 
transisi dari anak menuju dewasa, tahap ini meliputi (Hurlock, 1991): 
1. Pra Remaja: Usia 11/12-13/14 tahun, merupakan fase yang pendek. 
Perempuan mulai pada usia 11/12-12/13 tahun, sedangkan laki-laki 12/13-
13/14 tahun. Fase ini sering juga disebut fase negatif, yaitu fase yang sukar 
untuk anak dan orangtua. 
2. Remaja Awal: Usia 13/14-17 tahun, terjadi perubahan fisik yang sangat cepat 
dan mencapai puncaknya. Terjadi juga ketidakseimbangan emosional dan 
ketidakstabilan dalam banyak hal. Mencari identitas diri dan hubungan sosial 
yang berubah. 
3. Remaja Lanjut: 17-20/21 tahun, ingin selalu jadi pusat perhatian, ingin 
menonjolkan diri, idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan 
mempunyai energy yang besar, ingin memantapkan identitas diri dan ingin  
mencapai ketidaktergantungan emosional. 
 
Remaja yang pernah menggunakan narkoba menurut Junaedi (2010) adalah 
penggunaan narkoba secara terus menerus akan menyebabkan kecanduan 
(addiction), kecanduan pada pengguna narkoba adalah suatu proses yang 
berkesinambungan, biasanya dimulai dari rasa ingin tahu pada narkoba sampai 
pada tahap kompulsif, dimana kebutuhan untuk mengkonsumsi narkoba menjadi 
kebutuhan psikologis dan fisiologis bagi penggunanya. Konsep dari pengguna 
atau pecandu narkoba adalah pola maladaptif dari pemakaian narkoba yang secara 
klinis membuat individu menjadi stress dan mempunyai keterbatasan dalam 
memenuhi perannya sebagai individu, rentan terhadap bahaya, melanggar UU dan 
menyebabkan konflik sosial maupun interpersonal. Pecandu narkoba memiliki arti 
proses dan seorang pengguna narkoba untuk berhenti dan kebiasaan 
mengkonsumsi narkoba, dimulai ketika merasa malu dan bersalah, baik dengan 
keluarga maupun lingkungan, karena telah mengetahui kebiasaan buruknya. Pada 
saat itulah biasanya pengguna narkoba akan menyadari konsekuensi negatif yang 
ditimbulkan oleh narkoba, kemudian masuk ke panti rehabilitasi. 
 
Hubungan Keterbukaan Diri dengan Tipe Kepribadian dengan Remaja yang 
Pernah Menggunakan Narkoba 
Stigma masyarakat mengenai mantan pengguna narkoba masih sangat jelek 
menurut mereka, sehingga banyak mantan pecandu narkoba yang mengalami 
penolakan oleh teman, keluarga dan lingkungan sosialnya. Hal ini membuat 
mantan pecandu enggan untuk mengungkapan diri atau terbuka dengan 
lingkungan sekitar. Sejalan dengan pendapat Devito (1996) yang menyatakan 
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri adalah kepribadian. 
Tipe kepribadian introvert dan tipe kepribadian Ekstrovert yang masing-masing 






Tipe kepribadian Intovert dan Ekstrovert mempunyai ciri khas masing-masing. 
Seperti dengan peneliatian sebelumnya oleh Muthia (2013) mengatakan bahwa 
orang yang bertipe introvert akan lebih berinteraksi pada stimulus internal, yang 
memperhatikan pikiran, suasana hati dan reaksi yang terjadi dalam diri mereka. 
Penggunaan internet oleh orang Introvert lebih lama penggunaanya, mereka 
senang menghabiskan waktunya didepan computer untuk mencari teman dan 
bersosialisasi, sehingga orang introvert menghindari aktivitas sosial karena 
nyaman dengam tipe pertemanan yang tanpa tatap muka langsung.  
Menurut Putri (2014) pengungkapan diri dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal salah satunya yakni kepribadian. Remaja dengan 
cenderung kurang memiliki kontrol diri yang baik, remaja seringkali menceritakan 
keadaan dirinya, memberikan informasi-informasi mengenai dirinya kepada 
individu lain dan keadaan ini akan mengakibatkan tingginya pengungkapan diri 
remaja. Namun remaja yang memiliki kontrol diri yang baik akan dapat lebih 
mengendalikan diri jika dihadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan 
harapan remaja tersebut, sehingga perilaku dan emosi negatif pun dapat 
dikendalikan atau bahkan dihindari. Ketika individu menggunakan facebook untuk 
mengungkapkan atau mencurahkan segala hal yang terjadi dalam diri individu 
remaja maupun membagikan informasi terkini kepada pengguna lain, 
menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki keinginan untuk menampilkan diri 
dan cenderung melakukan pengungkapan diri. Namun sebagian individu 
cenderung menutup diri dan kurang terbuka dalam menggunakan facebook. 
Penggunaan media sosial saat bersifat adiksi kepada sejumlah penggunanya. Sama 
halnya dengan halnya narkoba memiliki sifat ketagihan membuat pengguannya 
ingin menggunakannya kembali. 
Hasil penelitian lain menemukan bahwa pengguna narkoba yang berada di 
Pakistan berkisar umur 20-30 an. Usia saat itu merupakan dewasa awal yang 
mengalami proses dari masa lajang kepada menikah. Tetapi banyak pemuda yang 
menggunakan narkoba sehingga mengenai masalah pernikahan tidak begitu 
penting bagi mereka. Budaya di Pakistan orang yang terkena narkoba akan 
bermasalah dengan keluarga inti dan susah untuk menikah. Mereka banyak 
mengenal narkoba dari rekan kerjanya. Masalah yang dihadapi setelah terkena 




Hipotesis dari penelitian ini adalah ada perbedaan keterbukaan diri remaja yang 
















Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimen. Penelitian 
kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau 
data kualitatif yang diangkakan dan menggunakan analisa statistik (Sugiyono, 
2013). Disini peneliti ingin mengetahui perbedaan keterbukaan diri ditinjau dari 
tipe kepribadian remaja mantan pengguna narkoba.  
 
Subjek penelitian 
Populasi yang digunakan diambil di BNNK Batu. Teknik sampling yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode total sampling, yaitu teknik 
pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample 
(Sugiyono, 2013). Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini yakni sebanyak 90 
remaja. Subjek yang mempunyai hasil positif tes urine dari BNNK Batu yang 
terdeteksi menyalahgunakan narkoba, dengan rentang usia 17-21 tahun. 
 
Variable dan instrument penelitian 
a. Variable penelitian 
Variabel adalah suatu konstruk yang bervariasi atau yang dapat memiliki 
bermacam, nilai tertentu (Latipun, 2006). Dalam penelitian ini terdapat 2 
variabel penelitian yaitu: 
Variabel Bebas (Independent variable), merupakan variabel yang di 
manipulasi untuk dipelajari efeknya pada variabel-variabel lain, yaitu variabel 
terikat (Latipun, 2006). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 
adalah tipe kepribadian 
Variabel terikat (dependent variable), merupakan variabel yang berubah jika 
berhubungan/berpengaruh dengan variabel bebas (Latipun, 2006). Dalam 
penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keterbukaan diri terhadap 
remaja mantan pengguna narkoba. 
b. Definisi operasional variabel penelitian 
Definisi Opersional merupakan arti pada suatu variabel dengan cara 
menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 
mengukur variabel itu (Latipun, 2006). 
 
Variabel Bebas 
Variabel bebas pada penelitian ini adalah Tipe Kepribadian ialah ciri khas 
tertentu yang dimiliki setiap individu sebagai landasan individu untuk 
menyesuaikan diri dengan dirinya dan lingkungannya. 
 
Variabel Terikat 
Variabel terikat pada penelitian ini yakni Keterbukaan diri ialah 
pengungkapan diri terkait dengan sesuatu hal yang disembunyikan kepada 






Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,  
dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah diolah 
(Arikunto, 2002). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan menggunakan skala Guttman dan. Skala Guttman digunakan bila ingin 
mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. 
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
Skala Jung’s Type Indicator Test 
JTIT yaitu tes kepribadian yang digunakan untuk mengkur kepribadian seseorang 
untuk mengungkapkan kecenderungan kepribadian individu ekstrovert atau 
introvert. JTIT ini berisi 70 item dan berbentuk skala Guttman dengan pernyataan 
Ya atau Tidak. Responden diminta memilih salah satu jawaban dari masing-
masing pernyataan yang diberikan dengan memilih Ya jika penyataan tersebut 
sesuai dan Tidak jika pernyataan tersebut yang tidak sesuai. Dari hasil tryout 
didapatkan hasil indeks validitas sebesar 0,360-0,875 dengan reliabilitas 0,985 
dengan item gugur 16. 
 
Skala keterbukaan diri 
Skala ini dibuat sendiri oleh peneliti yang berbentuk skala likert. Skala likert 
yakni untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 
orang yang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Skala ini dibuat dengan 
menggunakan beberapa aspek dari Carlo Magno (2008) yakni ada 5 aspek. Skala 
ini berisi 40 item dengan kategori SS = sangat setuju, S = setuju, TS = tidak 
setuju, dan STS = sangat tidak setuju. Dari hasil tryout didapat hasil Indeks 
validitas sebesar 0,305 – 0,486 dengan reliabilitas 0,870 dengan 21 item gugur 
 
Prosedur dan Analisa Data 
Penelitian ini terdiri dari 3 prosedur penelitian yaitu persiapan, pelaksanaan dan 
analisa data. Tahap persiapan diawali dengan melakukan uji coba instrument yaitu 
Jung’s type indicator test (JTIT) dan Skala Keterbukaan diri. Instrument yang 
sudah diuji cobakan pada 30 pelajar dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan 
validitas dan reliabilitas pada tanggal 15 Mei -18 Mei di Sekolah Menengah Atas. 
Tahap kedua adalah pelaksanaan.  yang akan di edarkan pada 60 subjek penelitian 
sesuai kriteria untuk pengambilan data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari 
tanggal 22 Mei – 26 Mei 2017 di Sekolah Menengah Atas dengan jumlah subjek 
20 orang. Pada tanggal 28 Mei melakukan pengambilan data dirumah salah satu 
subjek dengan jumlah subjek sebanyak 20 orang. Pada tanggal 31 Mei melakukan 
pengambilan data dengan jumlah subjek 20 orang. Tahap ketiga adalah analisa 
data. Data yang telah diperoleh dari 90 subjek kemudian akan di analisa dengan 
menggunakan analisa Independent Sample T-test pada program SPSS for windows 









Hasil penelitian ini dilakukan, diperoleh beberapa hasil yang akan dipaparkan 
dengan tabel – tabel berikut. Tabel yang pertama pada bab hasil penelitian ini 
merupakan karakteristik subjek yang turut serta dalam penelitian pengaruh tipe 
kepribadian terhadap keterbukaan diri berdasarkan hasil sampling dengan metode 
Total sampling.  
Tabel 1. Karakteristik Subjek 
 
Kategori   Frekuensi   Presentase 
Jenis Kelamin 
Laki – Laki   57   63,3% 
Perempuan   33   36,7% 
Total       100 % 
Usia 
 16-17    40   44,4% 
 18-19    10   11,1% 
 20-21    40   44,5% 
 Total       100% 
Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat terlihat bahwa keseluruhan subjek berjumlah 
90 dengan jumlah laki-laki 57 dan perempuan 33 orang. Usia yang terbanyak pada 
subjek dari rentang usia 20-21 dengan 44,5 %, kemudian pada usia 16-17 
sebanyak 44,4 % dan pada usia 18-19 sebanyak 11,1%. Terlihat dari presentase 
usia tersebut menunjukan bahwa usia subjek penelitian memenuhi rentang usia 
remaja yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu 16 sampai 21 tahun. 
Tabel 2. Tipe Kepribadian 
Kategori   Frekuensi   Presentase 
Tipe kepribadian 
 Introvert   30   33,3% 
 Ekstrovert   60   66,7%  
 Total       100% 
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa Jenis tipe kepribadian introvert sebanyak 








Tabel 3. Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
N Mean Std.De Sig. 
90 0.00 10.81 0.332 
 
Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-
Smirnov Test didapatkan hasil 0,332 (p>0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
tidak ada perbedaan data antara variable tipe kepribadian dan keterbukaan diri dan 
dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
Tabel 4. Kategorisasi Keterbukaan Diri 
Kategori   Frekuensi   Presentase 
 Tinggi    5   5,6 % 
 Sedang   65   72,2 % 
 Rendah   20   22,2%  
Total       100% 
 
Berdasarkan hasil kategori pada keterbukaan diri remaja didapatkan dengan hasil 
pada kategori tinggi dengan 5,6 %, sedangkan pada kategori sedang yang banyak 
di dapatkan yakni 72,2 % dan untuk kategori rendah yakni 22,2%. 
Uji Hipotesis 
Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji Independent Sample t-test. 
peneliti menganalisis perbedaan antara dua variable, yaitu keterbukaan diri 
dengan tipe kepribadian. Berikut ini adalah tabel hasil uji hipotesis:   
 
Tabel 5. Output Hasil Analisa Perbedaan Keterbukaan diri ditinjau dari 
Tipe Kepribadian 
 
   Mean  F   Sig 
 
Keterbukaan Ekstrovet 94.57  0.152   0.377 
Diri  Introvet 96.70 
 
Berdasarkan tabel uji diatas hipotesa yang dilakukan dengan uji Independent 
Sample t-test yang berfungsi untuk menganalisa perbedaan keterbukaan diri 
ditinjau dari tipe kepribadian remaja mantan pengguna narkoba. Nilai mean 
ekstrovert 94,57 dan mean introvert 96,70 ada perbedaan nilai men tetapi tidak 
signifikan. Diketahui nilai F sebesar 0.152 dengan sig 0.337 lebih besar dari 0.05, 
maka diketahui bahwa tidak ada perbedaan keterbukaan diri ditinjau dari tipe 








Berdasarkan tabel uji diatas hipotesa yang dilakukan dengan uji Independent 
Sample t- test yang berfungsi untuk menganalisa diketahui nilai F sebesar 0,152 
dengan p 0,377 > 0,05, maka diketahui bahwa tidak ada perbedaan keterbukaan 
diri ditinjau dari tipe kepribadian remaja yang pernah menggunakan narkoba. 
Hasil penelitian ini berkebalikan dengan hipotesis yang diajukan. 
Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan keterbukaan diri 
ditinjau dari tipe kepribadian remaja mantan pengguna narkoba. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Rosida dan Astuti (2015) bahwa tidak ada perbedaan terkait 
dengan kepribadian dalam sosialiasasi dengan lingkungan sekitar, bahwa tidak 
ada perbedaan antara ekstrovet dan introvert dalam melakukan hubungan 
interpersonal. Temuan hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya perbedaan 
tersebut berkaitan erat dengan perilaku dan sikap seseorang. Perilaku dan sikap 
seseorang, dipengaruhi oleh kepribadiannya. Sikap merupakan kecenderungan 
individu untuk bereaksi (Feist & Feist, 2013).  
Dalam masing-masing tipe kepribadian, terdapat gaya bersosialisasi yang 
berbeda-beda. Jung berpendapat bahwa kepribadian seseorang bukanlah tampak 
pada baik buruk individu, melainkan adanya perbedaan arah energi psikis dalam 
diri seseorang (Suryabrata, 2008). Berdasarkan arah energi psikis ini, maka 
terbentuklah perilaku dan sikap seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Sikap 
sosial inilah yang pada akhirnya tampak pada individu, bukan dari positif maupun 
negatif perilaku individu, namun adanya perbedaan cara dalam menyampaikan 
responnya ke dunia luar.  
Senada dengan pendapat Jung Pendapat masyarakat yang cenderung menjadikan 
tipe ekstrovert sebagai kepribadian ideal, tidak berlaku pada subjek penelitian ini. 
Pada subjek penelitian ini, didapat bahwa kedua tipe kepribadian baik kepribadian 
ekstrovert maupun introvert, mampu melakukan keterbukaan diri dengan baik. 
Keterbukaan diri yang baik pada subjek memperlihatkan bahwa berbagai respon 
perilaku yang disebabkan oleh arah energi psikis individu, tidak menghalanginya 
untuk bersosialisasi. 
Penelitian ini terkait dengan keterbukaan diri pada remaja mantan pengguna 
narkoba. Narkoba memberikan sifat kecanduan sama halnya dengan penggunaan 
game online dan sosial media yang memberikan sifat adiksi sehingga membuat 
kecanduan. Hal ini sesuai dengan Sarafino (2006) mendefinisikan kecanduan 
sebagai suatu kondisi yang diakibatkan karena adanya konsumsi obat-obatan yang 
berulang-ulang, yang membuat individu tergantung secara fisik dan psikologis. 
Ketergantungan fisik terjadi ketika tubuh telah beradaptasi dengan obat-obatan 





ketergantungan psikologis, individu merasa didorong menggunakan obat-obatan 
untuk mendapatkan efeknya. 
Hal ini sama penelitian yang dilakukan oleh Heni dan Wagino (2013) yang 
mengatakan bahwa kedekatan dengan lingkungan sekitar seperti guru dan teman 
disekolah pada anak tunarungu sangat dibutuhkan oleh anak tunarungu untuk bisa 
melakukan keterbukaan diri dengan lingkungan sekitar. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan banyak orang – orang sekitar mengolok mereka dan melontarkan kata 
yang menyakiti hati. Sehingga anak- anak tunarungu menarik diri dari lingkungan 
sekitar. Anak – anak tunarungu akan berbagi cerita dengan orang yang merasa dia  
nyaman dan bisa merasakan apa yang sedang dia rasakan. Pernyataan ini sama 
dengan Devito (2011) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keterbukaan 
diri adalah perasaan menyukai, dijelaskan bahwa seseorang membuka diri kepada 
orang-orang yang disukai dan dicintai dan tidak akan membuka diri kepada 
oranglain yang tidak disukai. Hubungan kedekatan guru dan siswa apabila 
individu tidak memiliki keterbukaan diri maka akan mengalami kesulitan dalam 
berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya dalam lingkungan sekolah dijumpai 
beberapa komunikasi yang kurang efektif antara siswa dengan guru, maupun 
siswa dengan teman-temannya. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala seperti tidak 
mampu mengeluarkan pendapat. Tidak mampu mengungkapkan idea tau gagasan 
yang ada pada dirinya, merasa mawas dan takut jika hendak mengatakan sesuatu 
(Gainau,2009). 
Pathak (2012) mengungkapkan jika pengungkapan rendah maka rasa percaya diri 
rendah. Saat orang saling bertukar informasi intim mengenai dirinya sendiri 
mereka akan mengembangkan hubungan Interpersonal yang lebih kuat dan baik 
nyata maupun dunia maya. Pengungkapan diri sebagai praktek komunikasi yang 
penting untuk memudahkan pertumbuhan pribadi, pengembangan hubungan dan 
penerimaan kelompok sosial. Kedekatan anggota keluarga juga berpengaruh pada 
keterbukaan diri anak.  
Pada orang difabel merasa rendah diri karena terbatas untuk melakukan sesuatu. 
Orang difabel hanya mau mengungkapkan sesuatu kepada orang-orang tertentu 
untuk membuka diri. misalkan pada orang yang sering member perhatian dan 
motivasi. Orang difabel juga membuka diri pada teman sebaya yang dekat 
kepadanya. Biasanya hubungan yang sedang berkembang derajat kedalamannya 
akan meningkat daripada hubungan yang mengalami kemunduran maka derajat 
kedalamanya akan menurun. Orang difabel akan menarik diri jika lingkungan 
sekitar berkata kasar dan menyakiti hatinya. Hal ini sama yang diungkapkan 
Devito (1997) mengatakan bahwa individu lebih menyukai topic yang 





menganggu perasaannya. Semakin pribadi dan semakin negative suatu topik maka 
semakin kecil kemungkinan individu mengungkapkannya. 
Penelitian yang dilakukan Nawangsih dan Sari (2013) menemukan bahwa 
individu yang sedang menjalani rehabilitasi akan mengalami perubahan dalam 
hidupnya. Ruang gerak yang dibatasi membuat subjek merasa kehilangan 
kebebasan dan merasa terisolir. Sarafino (dalam Smeth, 1994) bahwa stress 
merupakan suatu kondisi disebabkan oleh tranksaksi antara individu dengan 
lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan. Tuntutan yang 
berasal dari situasi dengan sumber-sumber daya sistem biologis, psikologis dan 
sosial. Banyak perasaan negatif yang muncul pada mantan pecandu narkoba 
dalam menjalani rehabilitasi yakni rasa bersalah, hilangnya kebebasan dan 
menutup diri. Sanksi sosial mendapatkan label mantan pengguna narkoba 
merupakan stress terberat. 
Wanita yang terkena kanker payudara di Iran banyak dan baru diketahui pada 
stadium 3 – 4. Para penderita kanker ini mendapatkan stigma negative oleh 
masyarakat sehingga penderita menutup diri enggan membuka diri pada 
lingkungan sekitar. Beberapa penderita mengungkapkan dukungan keluarga untuk 
saat ini penting untuk memberi motivasi untuk bertahan hidup dan mengikuti 
terapi. Beberapa pasien tidak siap memberitahu orang lain karena belum siap 
untuk melihat reaksi orang lain (Khadijah,et.al 2016). 
Pada individu mantan pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi juga harus 
mendapatkan dukungan dari keluarga maupun dukungan sosial. Hal ini sama 
diungkapkan oleh Aztri & Mila (2013) bahwa seorang mantan pecandu narkoba 
yang menjalani rehabilitasi karena mendapatakan dukungan dari keluarga berhasil 
membantu pecandu sembuh dari kecanduan narkoba. Hal ini berbeda dengan yang 
tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Pecandu yang mendapatakan 
dukungan keluarga merasa dihargai dan membantu pencandu untuk belajar lagi 
kesalahan yang pernah ada di masa lalu. Menurut Yulia, et.al (2011) orang yang 
mendapatkan rehabilitasi sebagian besar membuktikan bahwa lingkungan yang 
mendukung terutama keluarga sangat berperan dalam proses penyembuhan 
seseorang yang ketergangtungan obat. Hal ini disebabkan tidak banyak dari 
mereka yang keinginan sembuhnya dating dari dalam dirinya sendiri, lebih banyak 
pengguna membutuhkan dukungan orang tua. Perasaan bersalah dapat memotivasi 
diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Muncul dari dalam diri individu itu sendiri, 
dari luar individu. Perasaan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, 
masyarakat memberikan peluang 40 % dari kesembuhan sisanya dibutuhkan 







SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini tidak ada 
perbedaan keterbukaan diri ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert 
pada remaja yang pernah menggunakan narkoba dengan nilai p > 0,05 ( p = 0,377) 
pada kedua variabel. Keadaan ini bertolak belakang dengan pandangan 
masyarakat secara umum memandang kepribadian ekstrovert lebih mudah 
melakukan keterbukaan diri dibandingkan kepribadian introvert.  
Implikasi dari penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji kembali 
skala keterbukaan diri yang sesuai pada mantan pengguna narkoba dan melibatkan 
faktor- faktor lain yakni jenis kelamin, perasaan menyukai dan efek diadik. Selain 
itu untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan teori lain terkait dengan tipe 
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Saya Hayu Fatwaning Saputri sebagai mahasiswa fakultas 
psikologi Universitas Muhammadiyah Malang  yang sedang 
menyelesaikan tugas akhir. Oleh karena itu, kami mengharapkan 
bantuan dan kesedian Saudara/I untuk meluangkan waktunya guna 
mengisi pernyataan-pernyataan skala yang telah disediakan 
dengan jujur sesuai dengan kondisi yang saudara rasakan. 
Perlu diketahui bahwa jawaban yang saudara berikan tidak 
bernilai benar atau salah. Hasil pengambilan data ini bersifat 
rahasia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan tugas semata. 
Bantuan saudara dalam menjawab pernyataan dalam skala ini 
sangat berarti bagi kami, untuki tu kami ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikumWr.Wb. 
       
Hormat kami 
   
   
Penyusun 
Petunjuk pengisian skala : 
1. Isilah identitas anda terlebih dahulu untuk mempermudah 
pengolahan/ analisis data. 
2. Bacalah tiap-tiap jawaban yang disediakan dengan baik 
dan cermat. 
3. Pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang anda 
rasakan dan alami sehari-hari, dan berilah tanda (√) pada 
jawaban yang anda pilih tersebut sesuai dengan kolom 
sebelah kanan pertanyaan, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
SS  : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS   : Sangat Tidak Setuju 
4. Dalam setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Apabila 
anda terlanjur memberikan jawaban yang salah dan ingin 
mengganti jawaban, berilah tanda (=) 
Pada tanda silang yang telah dibuat, dan gantilah dengan 
tanda silang yang baru pada kolom yang lain yang sesuai 
dengan pilihan pertanyaan anda. 











Nama/Inisial :  
Jenis kelamin : L/P* ( Lingkari Salah Satu) 
Umur  : 
Status  : Pelajar/Mahasiswa/DropOut (Coret Salah Satu) 
 
Berilah tanda (√) sesuai dengan kondisi anda saat ini  
Apakah saudara pernah menggunakan obat–obatan terlarang 
seperti narkoba dsb? 
□ Pernah  □ Tidak Pernah 
Berapa lama saudara menggunakannya? 
□ Hanya sekali  □ Lebih dari dua kali    □ Lebih dari lima kali 
Jenis obat-obatan apa yang saudara gunakan? 
□ Double L/LL   □ Morfin   □ Ekstasi     □ Ganja   □ Sabu     
□ MIRAS 
Apakah saudara sudah menjalani terapi / rehabilitasi? 





No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya mendiskusikan ide-
ide saya kepada teman saat 
berkumpul 
    
2 Saya menceritakan masa 
lalu saya yang 
menyedihkan kepada 
sahabat 
    





    
4 Ketika mempunyai 
masalah dengan orang lain 
saya menceritakan kepada 
sahabat 
    
5 Saya sulit untuk 
menceritakan masalah 
pribadi saya kepada teman 
    
6 Saya memilih menyimpan 




    
7 Saya bersemangat ketika 
teman-teman 
membicarakan mengenai 






No Pernyataan SS S TS STS 
8 Saya tidak suka membahas 
cita-cita dengan orang 
yang baru dikenal 
    
9 Saya sulit mengutarakan 
isi pikiran saya meskipun 
terhadap teman 
    
10 Setiap hari saya 
meluangkan waktu untuk 
berbagi cerita dengan 
teman-teman 
    
11 Saya menghindar ketika 
diminta teman untuk 
menceritakan prestasi 
yang pernah diraih 
    
12 Saya takut akan dikucilkan 
jika menceritakan masa 
lalu saya 
    
13 Setiap kali saya merasa 
frustasi saya tidak 
menceritakan kepada 
siapapun 
    
14 Saya merasa nyaman 
ketika saya menceritakan 
masa lalu saya   
    
15 Saya berbagi pengalaman 
mengenai  kehidupan 
    
beragama kepada sahabat 
No Pernyataan SS S TS STS 
16 Saya berani menceritakan  
masa lalu saya kepada 
teman 
    
 
 
17 Setiap bertemu sahabat 
saya menceritakan 
kejadian yang baru 
dialami 
    
18 Saat merasa frustasi  saya 
bercerita   kepada teman 
    
19 Ketika teman-teman 
berkumpul saya enggan 
membahas mengenai  
masa depan 
    
20 Saya merasa nyaman 
ketika sahabat saya 
menerima kekurangan 
saya 
    
21 Saat bertemu dengan 
orang baru dikenal saya 
merasa tidak nyaman 
ketika diajak untuk 
berbicara 
    
22 Saya akan menghindar 
ketika berbicara mengenai 
hal yang menyangkut 
status keluarga saya 






No Pernyataan SS S TS STS 
23 Saya dapat mengeluakan 
pendapat saat berkumpul 
dengan orang yang baru 
dikenal 
    
24 Saat berkumpul dengan 
sahabat, saya tidak suka 
bercerita mengenai 
kehidupan beragama 
    
25 Saya takut untuk memulai 
percakapan dengan orang 
yang baru dikenal 
    
26 Setiap bertemu dengan 
teman, saya bercerita 
mengenai masalah yang 
saya hadapi 
    
27 Saya enggan menceritakan 
kehidupan pribadi saya 
meskipun kepada sahabat 
saya. 
    
28 Saya merasa tenang 
setelah menceritakan 
tentang masalah yang saya 
hadapi saat ini 
    
29 Setiap ada kesempatan 
saya bercerita tentang 
kehidupan pribadi saya 
    
 
No Pernyataan SS S TS STS 
30 Saya merasa nyaman 
menyampaikan rencana 
masa depan kepada 
sahabat  
    
31 Saya merasa resah jika 
tidak menceritakan 
masalah pribadi pada 
teman 
    
32 Saya memberitahu sahabat 
saya mengenai 
kekhawatiran yang saya 
alami saat ini 
    
33 Setiap ada kesempatan 
saya membicarakan 
masalah cita-cita saya 
kepada sahabat 
    
34 Saya sulit mengutarakan 
ide-ide kepada orang yang 
baru dikenal 
    
35 Saya menceritakan 
mengenai ketakutan yang 
saya alami kepada teman  
    
36 Saat bertemu dengan 
orang baru dikenal saya 
enggan untuk 
berkomunikasi 






No Pernyataan SS S TS STS 
37 Saya takut untuk 
menceritakan rahasia yang 
saya sembunyikan 
meskipun kepada sahabat 
    
38 Saya berbagi ide dengan 
teman mengenai inovasi 
yang saat ini sedang 
diperbincangkan 
    
39 Saya sulit mengutarakan 
beban pikiran saya 
meskipun terhadap teman 
    
40 ketika bertemu dengan 
orang lain saya bercerita  
mengenai impian saya 












Skala Tipe Kepribadian 




1 Saya tidak pernah terlambat   
2 Saya terlibat aktif dalam kegiatan   
3 Saya mudah terhanyut dalam 
perasaan 
  
4 Saya dapat dipercaya dan 
diandalkan 
  
5 Saya tertarik pada terhadap ide   
6 Saya tidak bersemangat   
7 Saya berfikir jauh kedepan   
8 Saya hati-hati dalam berbicara   
9 Saya melakukan sesuatu dengan 
persiapan  
  
10 Saya mempercayai logika dari 
pada perasaa 
  
11 Saya peka terhadap lingkungan 
sekitar 
  
12 Saya mudah bersosialisasi   
13 Saya menunda-nunda pekerjaan   
14 Tindakan saya dipengaruhi 
perasaan 
  
15 Saya jauh dari suatu komunitas   








NO Pernyataan YA TIDAK 
17 Saya membantu orang lain tanpa 
imbalan 
  
18 Saya banyak pertimbangan   
19 Saya melakukan sesuatu dengan 
buru-buru 
  
20 Saya merasa puas dengan keadaan 
saat ini 
  
21 Saya sulit mengekspresikan 
perasaan 
  
22 Saya sulit berbicara dengan nada 
keras 
  
23 Saya berani menyatakan pendapat   
24 Saya minat terhadap banyak 
kegiatan 
  
25 Saya mudah bergaul   
26 Saya mudah terlibat dalam 
kegiatan baru 
  
27 Saya nyaman berbicara didepan 
orang banyak 
  
28 Saya mendiskusikan dalam 
kelompok 
  
29 Saya tidak mementingkan teori   
30 Saya menyukai ketenangan    




NO Pernyataan YA TIDAK 
32 Saya menghindari keterikatan 
dengan dengan kewajiban 
  
33 Saya mudah tersentuh dengan 
perasaan 
  
34 Saya mengisolasi dengan dunia 
luar 
  
35 Saya menyukai hal-hal baru   
36 Saya mahir menganalisis masalah   
37 Saya menyelesaikan tugas tepat 
waktu 
  
38 Saya tidak nyaman berada 
ditengah banyak orang 
  
39 Saya memiliki control yang baik 
dari godaan 
  
40 Saya memahami prinsip teoritis   
41 Saya butuh banyak waktu untuk 
sendiri 
  
42 Saya mengabaikan janji   
43 Saya memegah teguh prinsip   
44 Saya mudah membuat keputusan 
seketika 
  
45 Saya menyukai kelompok kecil   
46 Perhatian saya mudah dialihkan   







48 Saya mudah marah   
NO Pernyataan YA TIDAK 
49 Saya mudah berkomunikasi dalam 
situasi sosial 
  
50 Saya menyukai kompetisi   
51 Saya konsisten dengan dalam 
kebiasaan 
  
52 Saya menyukai perubahan   
53 Saya mendapatkan kesenangan 
dari hal-hal baru 
  
54 Orientasi ke masa depan   
55 Saya selalu mencari peluang   
56 Saya mudah terpengaruh perasaan   
57 Saya menghabiskan waktu luang 
sendiri 
  
58 Saya mengambil keputusan penuh 
pertimbangan 
  
59 Saya cenderung mendengarkan    
60 Saya menghindar dari keramaian   
61 Saya mempertimbangkan intuisi 
dan perasaan 
  
62 Saya mempertimbangkan situasi 
saat ini 
  
63 Saya menyukai dalam kelompok   
64 Saya menyukai petualangan   




NO Pernyataan YA TIDAK 
66 Saya mendiskusikan dalam 
masalah  
  
67 Saya terbuka dengan orang lain   
68 Saya bersemangat   
69 Saya tegas mengambil keputusan   











Rekapitulasi Hasil Tryout Skala Tipe Kepribadian 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1.  Tyas Perempuan 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2.  Sumarsono Laki-laki 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.  Dani Laki-laki 18 Pelajar lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
4.  Rere Perempuan 16 pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
5.  Anes Perempuan 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
6.  Siska Perempuan 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7.  Yiki Laki-laki 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
8.  Yudha Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
9.  Devi Perempuan 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
10.  Mario Laki-laki 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
11.  Rudi Laki-laki 21 Mahasiswa lebih dari 5 kali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12.  Anggara Laki-laki 20 Mahasiswa lebih dari 5 kali 1 Pernah Pernah 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
13.  Tembem Perempuan 21 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
14.  Susi Perempuan 21 Mahasiswa dua kali 2 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
15.  Yani Perempuan 21 Mahasiswa lebih dari 5 kali 1 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
16.  Paikem Perempuan 20 Mahasiswa lebih dari 5 kali 2 Pernah Pernah 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
17.  Nabil Perempuan 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
18.  Dwi Perempuan 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
19.  Shrek Laki-laki 17 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
20.  Galih Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
21.  Andika Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 





23.  May Laki-laki 16 Pelajar dua kali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24.  Noname Perempuan 16 Pelajar dua kali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
25.  Natasya Perempuan 16 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
26.  Johan Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
27.  Khoirul Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
28.  Andy Laki-laki 16 Pelajar dua kali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
29.  Roman Laki-laki 21 Mahasiswa hanya sekali 3 Pernah Pernah 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
30.  Defa Perempuan 18 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
31.  Jallaludin Laki-laki 21 Mahasiswa lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
32.  MT Laki-laki 21 Mahasiswa dua kali 1 Pernah Pernah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33.  Eric Laki-laki 21 Mahasiswa lebih dari 5 kali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
34.  As Laki-laki 21 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35.  Lisa Perempuan 20 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
36.  Wisnu Laki-laki 20 Mahasiswa dua kali 1 Pernah Pernah 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
37.  T Laki-laki 21 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
38.  Tarno Laki-laki 21 do lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
39.  Udin Laki-laki 21 do lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
40.  L Perempuan 18 Pelajar dua kali 2 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41.  O Perempuan 19 Pelajar dua kali 2 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
42.  LM Perempuan 21 Mahasiswa dua kali 2 Pernah Pernah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43.  Sugab Laki-laki 18 Pelajar lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44.  Diman Laki-laki 21 Mahasiswa dua kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45.  Jamal Laki-laki 21 Mahasiswa lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
46.  Suwar Laki-laki 19 Pelajar lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
47.  Salim Laki-laki 20 Mahasiswa lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48.  Bonyet Laki-laki 20 Mahasiswa dua kali 1 Pernah Pernah 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 





50.  Mawar Perempuan 20 Mahasiswa lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51.  Usnak Perempuan 19 Pelajar lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52.  MM Perempuan 21 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
53.  S Laki-laki 21 do lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54.  Melati Perempuan 20 Mahasiswa lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
55.  Petrus Laki-laki 21 do lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56.  Wildana Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
57.  Andyka  Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58.  Bagus Laki-laki 17 Pelajar dua kali 2 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
59.  Denok Perempuan 17 Pelajar dua kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
60.  Bima Laki-laki 21 Mahasiswa lebih dari 5 kali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61.  Pl Laki-laki 17 Pelajar dua kali 1 Pernah Pernah 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
62.  Duo Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63.  LA Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 3 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64.  Dw Perempuan 17 Pelajar dua kali 1 Pernah Pernah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
65.  BA Laki-laki 18 Pelajar lebih dari 5 kali 2 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66.  Anisa Perempuan 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
67.  Khabib Laki-laki 16 Pelajar dua kali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68.  Pinky Perempuan 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69.  Rizka Perempuan 17 Pelajar lebih dari 5 kali 2 Pernah Pernah 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
70.  Nuril Perempuan 16 Pelajar dua kali 2 Pernah Pernah 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
71.  E Perempuan 21 do hanya sekali 3 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72.  Wk Perempuan 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
73.  Hayati Perempuan 21 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
74.  Mandala Laki-laki 21 Mahasiswa dua kali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75.  Kurnia Laki-laki 20 do lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 





77.  Adi Laki-laki 16 Pelajar lebih dari 5 kali 1 Pernah Pernah 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
78.  TL Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
79.  AA Perempuan 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
80.  LL Laki-laki 17 Pelajar hanya sekali 1 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
81.  Arief Laki-laki 20 Mahasiswa dua kali 1 Pernah Pernah 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
82.  Tri Laki-laki 20 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83.  Dyo Laki-laki 19 Mahasiswa dua kali 1 Pernah Pernah 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
84.  Sa Laki-laki 18 Pelajar dua kali 2 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
85.  Alvan Laki-laki 19 Mahasiswa lebih dari 5 kali 2 Pernah Pernah 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
86.  Fais Perempuan 20 DO lebih dari 5 kali 1 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
87.  Rahmad Laki-laki 17 Mahasiswa hanya sekali 1 Pernah Pernah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88.  Santoso Laki-laki 20 Mahasiswa hanya sekali 3 Pernah Pernah 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
89.  Fakih Laki-laki 20 DO lebih dari 5 kali 3 Pernah Pernah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 








































































1.  Tyas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2.  Sumarsono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
3.  Dani 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
4.  Rere 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
5.  Anes 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
6.  Siska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
7.  Yiki 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 





9.  Devi 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
10.  Mario 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
11.  Rudi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12.  Anggara 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
13.  Tembem 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
14.  Susi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
15.  Yani 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
16.  Paikem 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
17.  Nabil 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
18.  Dwi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
19.  Shrek 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
20.  Galih 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
21.  Andika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
22.  Wildan 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
23.  May 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
24.  Noname 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
25.  Natasya 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
26.  Johan 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
27.  Khoirul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
28.  Andy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
29.  Roman 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
30.  Defa 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31.  Jallaludin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
32.  MT 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33.  Eric 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34.  As 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 





36.  Wisnu 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
37.  T 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
38.  Tarno 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
39.  Udin 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
40.  L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41.  O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42.  LM 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
43.  Sugab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44.  Diman 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
45.  Jamal 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
46.  Suwar 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
47.  Salim 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48.  Bonyet 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
49.  Pencil 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50.  Mawar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51.  Usnak 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
52.  MM 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
53.  S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
54.  Melati 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
55.  Petrus 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56.  Wildana 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
57.  Andyka  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58.  Bagus 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
59.  Denok 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
60.  Bima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61.  Pl 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 





63.  LA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64.  Dw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
65.  BA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66.  Anisa 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
67.  Khabib 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
68.  Pinky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
69.  Rizka 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
70.  Nuril 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
71.  E 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
72.  Wk 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
73.  Hayati 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
74.  Mandala 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75.  Kurnia 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
76.  Putra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
77.  Adi 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
78.  TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
79.  AA 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
80.  LL 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
81.  Arief 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
82.  Tri 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83.  Dyo 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
84.  Sa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
85.  Alvan 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
86.  Fais 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
87.  Rahmad 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88.  Santoso 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 





























































1.  Tyas 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 
2.  Sumarsono 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39 
3.  Dani 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 41 
4.  Rere 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 62 
5.  Anes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 66 
6.  Siska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 45 
7.  Yiki 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 57 
8.  Yudha 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 44 
9.  Devi 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 59 
10.  Mario 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 67 
11.  Rudi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
12.  Anggara 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 65 
13.  Tembem 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 
14.  Susi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 60 
15.  Yani 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
16.  Paikem 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 39 
17.  Nabil 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 60 
18.  Dwi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 25 
19.  Shrek 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 57 
20.  Galih 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 60 





22.  Wildan 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 65 
23.  May 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 66 
24.  Noname 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 
25.  Natasya 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 51 
26.  Johan 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 68 
27.  Khoirul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67 
28.  Andy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
29.  Roman 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 64 
30.  Defa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 
31.  Jallaludin 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
32.  MT 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 66 
33.  Eric 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 68 
34.  As 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 
35.  Lisa 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 40 
36.  Wisnu 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 51 
37.  T 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 40 
38.  Tarno 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 56 
39.  Udin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 63 
40.  L 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 68 
41.  O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
42.  LM 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 67 
43.  Sugab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 66 
44.  Diman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
45.  Jamal 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 42 
46.  Suwar 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 62 
47.  Salim 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 16 





49.  Pencil 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67 
50.  Mawar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 67 
51.  Usnak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
52.  MM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 69 
53.  S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
54.  Melati 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 66 
55.  Petrus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 17 
56.  Wildana 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 68 
57.  Andyka  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 
58.  Bagus 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 
59.  Denok 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 68 
60.  Bima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
61.  Pl 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 68 
62.  Duo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 68 
63.  LA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
64.  Dw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 
65.  BA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
66.  Anisa 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 65 
67.  Khabib 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 68 
68.  Pinky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33 
69.  Rizka 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 59 
70.  Nuril 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 58 
71.  E 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 63 
72.  Wk 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 
73.  Hayati 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 67 
74.  Mandala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 55 







Rekapitulasi Hasil Tryout Skala Keterbukaan Diri 
No Nama 
Item 



















































1.  Tyas 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
2.  Sumarsono 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
3.  Dani 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
4.  Rere 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
5.  Anes 3 3 4 3 1 1 4 2 2 2 3 2 1 3 4 3 3 4 2 4 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 4 4 2 
6.  Siska 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
76.  Putra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
77.  Adi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 65 
78.  TL 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 
79.  AA 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 62 
80.  LL 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 23 
81.  Arief 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 67 
82.  Tri 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
83.  Dyo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 69 
84.  Sa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 
85.  Alvan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 59 
86.  Fais 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 68 
87.  Rahmad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
88.  Santoso 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 59 
89.  Fakih 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 





7.  Yiki 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 
8.  Yudha 3 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
9.  Devi 2 4 4 2 3 1 3 1 1 3 2 3 4 3 4 3 1 2 3 4 2 1 3 3 1 2 1 3 1 3 2 3 4 2 
10.  Mario 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
11.  Rudi 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 4 3 3 1 4 3 4 4 2 1 3 2 3 3 4 2 1 3 4 
12.  Anggara 4 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
13.  Tembem 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14.  Susi 3 3 3 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 
15.  Yani 2 1 1 2 4 3 4 2 2 2 4 1 2 1 3 3 3 4 2 2 3 1 4 1 2 2 4 2 3 4 4 3 3 3 
16.  Paikem 4 4 3 3 2 1 3 4 3 2 2 1 2 1 3 3 4 4 1 4 1 4 4 2 3 3 4 3 2 4 2 4 3 1 
17.  Nabil 3 3 1 3 1 2 2 1 2 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 1 3 3 1 3 4 4 3 4 2 
18.  Dwi 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 1 2 4 3 2 2 2 1 4 2 1 2 3 3 4 2 3 
19.  Shrek 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
20.  Galih 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
21.  Andika 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
22.  Wildan 3 3 3 4 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
23.  May 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
24.  Noname 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
25.  Natasya 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
26.  Johan 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 
27.  Khoirul 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 
28.  Andy 4 2 3 3 1 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 4 3 4 2 3 3 3 
29.  Roman 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
30.  Defa 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
31.  Jallaludin 4 1 4 1 1 1 4 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 3 3 2 1 
32.  MT 2 3 3 1 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 





34.  As 4 3 3 4 3 4 4 1 2 3 1 4 4 3 1 4 3 1 3 4 3 2 2 2 4 3 1 3 1 3 2 3 2 2 
35.  Lisa 4 3 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 1 3 1 3 3 3 4 3 2 2 
36.  Wisnu 4 3 4 3 4 2 1 1 2 3 2 2 3 1 3 4 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
37.  T 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
38.  Tarno 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 4 
39.  Udin 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
40.  L 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 
41.  O 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
42.  LM 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
43.  Sugab 3 3 2 1 2 1 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 1 2 
44.  Diman 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 
45.  Jamal 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 1 3 4 2 3 2 3 3 2 
46.  Suwar 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 2 2 1 4 3 2 3 3 1 4 4 4 2 2 4 
47.  Salim 4 2 2 3 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2 2 3 1 4 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
48.  Bonyet 3 3 2 2 1 4 3 4 1 3 3 3 3 4 1 1 1 3 3 3 3 4 4 2 3 4 1 4 2 4 1 3 3 3 
49.  Pencil 4 2 3 2 1 2 2 1 3 1 4 4 2 4 2 4 3 1 4 4 1 2 4 3 2 2 4 2 2 4 3 2 1 4 
50.  Mawar 3 2 4 2 2 1 3 1 3 4 2 3 2 2 4 4 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
51.  Usnak 4 4 3 2 1 3 1 2 2 2 4 1 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 
52.  MM 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 1 4 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
53.  S 3 3 4 2 2 1 2 1 3 4 2 3 2 2 4 3 4 2 3 4 2 3 3 1 4 2 1 3 2 3 2 3 2 2 
54.  Melati 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
55.  Petrus 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 1 3 3 2 3 4 2 4 3 1 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 
56.  Wildana 4 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 1 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 1 3 
57.  Andyka  3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
58.  Bagus 3 1 2 2 1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 
59.  Denok 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 





61.  Pl 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
62.  Duo 3 3 2 3 1 4 4 1 1 2 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 2 3 4 2 2 3 1 4 2 4 2 3 4 1 
63.  LA 3 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
64.  Dw 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
65.  BA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
66.  Anisa 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
67.  Khabib 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
68.  Pinky 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 
69.  Rizka 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
70.  Nuril 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
71.  E 3 3 2 2 3 1 1 1 3 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 2 1 3 3 4 2 3 4 1 1 2 2 2 2 3 
72.  Wk 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
73.  Hayati 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 1 1 3 2 2 3 4 4 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2 
74.  Mandala 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
75.  Kurnia 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
76.  Putra 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 3 2 1 
77.  Adi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 
78.  TL 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 
79.  AA 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
80.  LL 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
81.  Arief 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
82.  Tri 3 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
83.  Dyo 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 
84.  Sa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
85.  Alvan 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 3 2 2 
86.  Fais 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 3 





88.  Santoso 3 3 3 4 3 1 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 
89.  Fakih 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 4 4 1 3 1 1 1 2 1 2 4 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 3 
















1.  Tyas 3 2 3 3 2 3 98 
2.  Sumarsono 2 3 3 3 3 3 115 
3.  Dani 3 3 3 4 3 3 118 
4.  Rere 3 2 3 2 3 2 108 
5.  Anes 4 1 1 3 2 3 101 
6.  Siska 3 3 3 2 2 2 108 
7.  Yiki 1 1 1 3 1 1 76 
8.  Yudha 3 3 1 4 2 2 130 
9.  Devi 2 2 2 4 2 1 97 
10.  Mario 3 3 3 3 3 2 111 
11.  Rudi 2 3 3 4 3 4 117 
12.  Anggara 2 3 2 3 2 2 94 
13.  Tembem 3 3 3 4 1 3 121 
14.  Susi 3 1 2 3 3 2 106 
15.  Yani 1 1 2 3 1 1 96 
16.  Paikem 4 2 2 1 2 4 109 
17.  Nabil 2 4 2 3 1 1 106 
18.  Dwi 1 2 1 2 2 2 106 





20.  Galih 3 3 3 3 3 3 119 
21.  Andika 3 2 3 3 2 3 107 
22.  Wildan 3 2 2 3 2 3 103 
23.  May 3 2 3 3 3 1 111 
24.  Noname 3 4 4 4 3 3 142 
25.  Natasya 2 2 2 3 2 3 99 
26.  Johan 3 2 2 3 3 2 116 
27.  Khoirul 3 2 2 3 2 1 100 
28.  Andy 3 3 3 4 4 4 123 
29.  Roman 3 2 3 3 3 3 106 
30.  Defa 3 2 2 3 2 3 101 
31.  Jallaludin 2 1 2 3 1 2 78 
32.  MT 3 3 2 3 2 2 103 
33.  Eric 3 3 3 3 3 3 111 
34.  As 3 3 2 3 3 1 107 
35.  Lisa 4 2 3 4 3 4 106 
36.  Wisnu 2 3 3 3 3 2 102 
37.  T 3 3 3 2 3 2 109 
38.  Tarno 2 2 1 3 3 1 106 
39.  Udin 3 2 2 3 3 2 107 
40.  L 3 2 2 3 2 2 102 
41.  O 3 2 2 3 2 3 101 
42.  LM 3 3 3 3 2 3 104 
43.  Sugab 3 3 1 3 3 1 95 
44.  Diman 3 3 1 3 3 2 105 
45.  Jamal 3 3 2 2 2 3 106 





47.  Salim 3 4 1 3 3 1 101 
48.  Bonyet 2 3 2 4 2 2 107 
49.  Pencil 1 1 1 3 3 1 99 
50.  Mawar 2 3 1 4 2 3 100 
51.  Usnak 3 2 2 3 4 2 95 
52.  MM 3 2 3 2 3 2 120 
53.  S 2 3 1 4 2 3 102 
54.  Melati 3 3 3 2 2 3 101 
55.  Petrus 2 3 3 3 3 3 115 
56.  Wildana 3 4 1 3 3 1 103 
57.  Andyka  3 3 3 3 3 2 113 
58.  Bagus 2 1 3 3 1 2 83 
59.  Denok 3 4 4 3 4 3 133 
60.  Bima 3 1 2 2 3 3 102 
61.  Pl 4 4 4 3 4 4 145 
62.  Duo 3 3 1 4 2 2 111 
63.  LA 1 4 4 3 2 2 102 
64.  Dw 3 2 3 3 2 3 110 
65.  BA 2 3 3 2 3 2 112 
66.  Anisa 2 4 3 3 3 3 113 
67.  Khabib 2 4 3 3 3 3 111 
68.  Pinky 4 2 1 3 2 4 111 
69.  Rizka 3 3 2 3 2 2 93 
70.  Nuril 3 3 3 3 3 3 114 
71.  E 1 1 4 2 4 1 91 
72.  Wk 2 2 1 2 1 2 71 





74.  Mandala 2 3 2 4 3 4 118 
75.  Kurnia 2 3 2 2 2 3 106 
76.  Putra 3 2 3 3 3 2 108 
77.  Adi 4 4 4 4 4 4 152 
78.  TL 2 3 3 2 3 3 112 
79.  AA 2 3 3 3 2 3 116 
80.  LL 2 3 2 3 2 3 98 
81.  Arief 3 3 3 3 3 3 108 
82.  Tri 4 2 2 3 3 3 109 
83.  Dyo 2 3 1 3 2 3 109 
84.  Sa 3 2 3 3 3 1 116 
85.  Alvan 4 1 3 2 2 3 96 
86.  Fais 3 1 1 4 1 3 102 
87.  Rahmad 4 3 1 4 3 1 120 
88.  Santoso 4 4 3 3 4 3 118 
89.  Fakih 2 4 4 2 3 3 87 
































 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 49.6333 338.707 .182 . .973 
VAR00002 49.6222 330.350 .719 . .972 
VAR00003 49.6222 334.440 .456 . .973 
VAR00004 49.7444 327.473 .805 . .972 
VAR00005 49.6222 334.575 .447 . .973 
VAR00006 49.6222 330.350 .719 . .972 
VAR00007 49.6333 341.696 -.003 . .973 
VAR00008 49.7000 326.752 .875 . .972 
VAR00009 49.6222 330.373 .718 . .972 
VAR00010 49.6222 330.350 .719 . .972 
VAR00011 49.7444 327.473 .805 . .972 
VAR00012 49.6111 338.488 .202 . .973 
VAR00013 49.6000 334.490 .469 . .972 
VAR00014 49.6222 331.406 .651 . .972 
VAR00015 49.6222 337.901 .236 . .973 
VAR00016 49.6111 338.488 .202 . .973 
VAR00017 49.6222 330.350 .719 . .972 
VAR00018 49.7000 326.752 .875 . .972 
VAR00019 49.6444 338.029 .221 . .973 
VAR00020 49.6444 340.501 .069 . .973 
VAR00021 49.6222 330.350 .719 . .972 
VAR00022 49.6667 339.685 .115 . .973 





VAR00024 49.7444 327.473 .805 . .972 
VAR00025 49.6889 327.071 .864 . .972 
VAR00026 49.6556 341.667 -.002 . .973 
VAR00027 49.6889 327.071 .864 . .972 
VAR00028 49.6111 332.038 .620 . .972 
VAR00029 49.6000 331.658 .657 . .972 
VAR00030 49.6889 327.071 .864 . .972 
VAR00031 49.7000 326.752 .875 . .972 
VAR00032 49.6333 340.437 .074 . .973 
VAR00033 49.6111 331.521 .654 . .972 
VAR00034 49.7333 330.198 .652 . .972 
VAR00035 49.6222 330.350 .719 . .972 
VAR00036 49.6444 334.322 .450 . .973 
VAR00037 49.6222 331.406 .651 . .972 
VAR00038 49.6889 327.071 .864 . .972 
VAR00039 49.7000 326.752 .875 . .972 
VAR00040 49.6222 330.350 .719 . .972 
VAR00041 49.7444 327.473 .805 . .972 
VAR00042 49.7556 331.647 .560 . .972 
VAR00043 49.6000 341.389 .017 . .973 
VAR00044 49.7556 341.288 .017 . .974 
VAR00045 49.6222 340.710 .059 . .973 
VAR00046 49.6222 337.811 .241 . .973 
VAR00047 49.7000 326.752 .875 . .972 
VAR00048 49.6556 329.936 .715 . .972 
VAR00049 49.6889 327.071 .864 . .972 
VAR00050 49.6222 337.811 .241 . .973 
VAR00051 49.6222 330.350 .719 . .972 
VAR00052 49.5667 334.540 .496 . .972 
VAR00053 49.7444 327.473 .805 . .972 
VAR00054 49.7556 331.647 .560 . .972 
VAR00055 49.6889 327.071 .864 . .972 
VAR00056 49.6222 330.373 .718 . .972 
VAR00057 49.6222 331.856 .622 . .972 
VAR00058 49.6000 335.344 .412 . .973 
VAR00059 49.6222 331.856 .622 . .972 
VAR00060 49.6556 334.206 .451 . .973 
VAR00061 49.7444 327.473 .805 . .972 
VAR00062 49.6889 327.071 .864 . .972 
VAR00063 49.6889 327.071 .864 . .972 





VAR00065 49.6222 330.373 .718 . .972 
VAR00066 49.6222 331.406 .651 . .972 
VAR00067 49.6889 335.610 .352 . .973 
VAR00068 49.7556 331.647 .560 . .972 
VAR00069 49.7444 327.473 .805 . .972 















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
VAR00002 37.7444 302.237 .736 . .983 
VAR00003 37.7444 306.507 .449 . .983 
VAR00004 37.8667 299.780 .803 . .983 
VAR00005 37.7444 306.597 .443 . .983 
VAR00006 37.7444 302.237 .736 . .983 
VAR00008 37.8222 299.047 .875 . .982 
VAR00009 37.7444 302.485 .720 . .983 
VAR00010 37.7444 302.237 .736 . .983 
VAR00011 37.8667 299.780 .803 . .983 
VAR00013 37.7222 306.473 .467 . .983 
VAR00014 37.7444 303.249 .668 . .983 
VAR00017 37.7444 302.237 .736 . .983 
VAR00018 37.8222 299.047 .875 . .982 
VAR00021 37.7444 302.237 .736 . .983 
VAR00023 37.7444 302.485 .720 . .983 
VAR00024 37.8667 299.780 .803 . .983 
VAR00025 37.8111 299.189 .874 . .982 





VAR00028 37.7333 304.040 .625 . .983 
VAR00029 37.7222 303.933 .644 . .983 
VAR00030 37.8111 299.189 .874 . .982 
VAR00031 37.8222 299.047 .875 . .982 
VAR00033 37.7333 303.816 .640 . .983 
VAR00034 37.8556 302.687 .631 . .983 
VAR00035 37.7444 302.237 .736 . .983 
VAR00036 37.7667 306.226 .454 . .983 
VAR00037 37.7444 303.249 .668 . .983 
VAR00038 37.8111 299.189 .874 . .982 
VAR00039 37.8222 299.047 .875 . .982 
VAR00040 37.7444 302.237 .736 . .983 
VAR00041 37.8667 299.780 .803 . .983 
VAR00042 37.8778 303.120 .597 . .983 
VAR00047 37.8222 299.047 .875 . .982 
VAR00048 37.7778 302.355 .698 . .983 
VAR00049 37.8111 299.189 .874 . .982 
VAR00051 37.7444 302.237 .736 . .983 
VAR00052 37.6889 306.149 .522 . .983 
VAR00053 37.8667 299.780 .803 . .983 
VAR00054 37.8778 303.120 .597 . .983 
VAR00055 37.8111 299.189 .874 . .982 
VAR00056 37.7444 302.485 .720 . .983 
VAR00057 37.7444 303.473 .653 . .983 
VAR00058 37.7222 307.057 .427 . .983 
VAR00059 37.7444 303.473 .653 . .983 
VAR00060 37.7778 305.883 .470 . .983 
VAR00061 37.8667 299.780 .803 . .983 
VAR00062 37.8111 299.189 .874 . .982 
VAR00063 37.8111 299.189 .874 . .982 
VAR00065 37.7444 302.485 .720 . .983 
VAR00066 37.7444 303.249 .668 . .983 
VAR00067 37.8111 307.391 .360 . .983 
VAR00068 37.8778 303.120 .597 . .983 
VAR00069 37.8667 299.780 .803 . .983 





















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Item1 103.944 157.401 .186 .871 
Item2 104.300 153.336 .373 .867 
Item3 104.133 152.184 .422 .866 
Item4 104.322 151.367 .477 .865 
Item5 104.689 153.116 .340 .868 
Item6 104.633 152.639 .341 .868 
Item7 104.122 150.535 .443 .866 
Item8 104.789 152.123 .359 .868 
Item9 104.544 152.341 .456 .866 
Item10 104.222 152.647 .414 .867 
Item11 104.378 151.878 .396 .867 
Item12 104.333 153.663 .334 .868 
Item13 104.367 151.291 .443 .866 
Item14 104.456 151.285 .459 .866 
Item15 104.122 155.322 .285 .869 
Item16 104.200 154.319 .353 .868 
Item17 104.289 151.219 .483 .865 
Item18 104.478 152.117 .382 .867 
Item19 104.422 157.123 .160 .871 
Item20 103.911 154.644 .278 .869 
Item21 104.722 152.517 .372 .867 
Item22 104.633 151.561 .400 .867 
Item23 104.344 159.667 .034 .873 
Item24 104.644 158.254 .105 .872 
Item25 104.578 155.550 .249 .870 





Item27 104.400 150.175 .439 .866 
Item28 104.233 152.158 .428 .866 
Item29 104.478 151.353 .483 .865 
Item30 104.122 152.288 .451 .866 
Item31 104.500 155.197 .291 .869 
Item32 104.356 156.322 .240 .870 
Item33 104.411 152.200 .444 .866 
Item34 104.644 152.591 .403 .867 
Item35 104.378 153.631 .351 .868 
Item36 104.500 150.747 .433 .866 
Item37 104.711 152.725 .330 .868 
Item38 104.089 156.239 .265 .869 
Item39 104.533 151.016 .477 .865 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Item2 73.822 110.957 .351 .868 
Item3 73.656 110.453 .370 .867 
Item4 73.844 109.054 .470 .865 
Item5 74.211 109.944 .367 .867 
Item6 74.156 109.279 .382 .867 
Item7 73.644 108.524 .426 .866 
Item8 74.311 108.644 .409 .866 
Item9 74.067 109.479 .477 .865 
Item10 73.744 110.305 .396 .867 
Item11 73.900 109.035 .415 .866 
Item12 73.856 111.069 .322 .868 
Item13 73.889 108.976 .437 .866 
Item14 73.978 109.977 .390 .867 
Item16 73.722 112.135 .305 .869 





Item18 74.000 109.865 .364 .867 
Item21 74.244 109.310 .408 .866 
Item22 74.156 108.785 .417 .866 
Item27 73.922 107.983 .435 .866 
Item28 73.756 109.715 .421 .866 
Item29 74.000 108.899 .486 .864 
Item30 73.644 110.569 .394 .867 
Item33 73.933 109.703 .441 .866 
Item34 74.167 109.848 .411 .866 
Item35 73.900 110.743 .359 .867 
Item36 74.022 108.629 .419 .866 
Item37 74.233 109.080 .384 .867 
Item39 74.056 108.682 .475 .865 







































KEDALAMAN KELUASAN LAMANYA 
WAKTU 
 





































































































































































































































masa lalu saya   
Unfav:  

























untuk berbicara  
 
















frustasi  saya 


















































Blue Print Jung’s type Indicator Test 
Konsep Sub konsep Indikator Item Jumlah 
Personality type Extrovert 
dan Introvert sikap yang 
khas dari individu dalam 
berperilaku dan merupakan 
segala yang megarah keluar 
atau kedalam dirinya 
sehingga dapat dibedakan 
dengan individu lain. 
Aktivitas:  Ekstrovet : aktivitas 
cepat dan suka 
keramain 
 
Introvert  : aktivitas 
















Ekstrovert : berani 
mengambil resiko, 
menyukai hal-hal baru 
(perubahan) 
 
Introvert : kurang 
berani mengambil 
resiko, suka hal-hal 
















Ektrovert : melakukan 
sesuatu dari pada 
memikirkan , cenderung 
santai 
 
Introvert : tertarik pada 

















Ektrovert : kurang 













Introvert : bertanggung 







Ekstrovert : menyukai 
kegiatan sosial, mudah 
bergaul, merasa nyaman 




mudah bergaul, tidak 



















(cinta dan marah) 
 























































1* Saya tidak pernah terlambat   
2 Saya terlibat aktif dalam kegiatan   
3 Saya mudah terhanyut dalam perasaan   
4 Saya dapat dipercaya dan diandalkan   
5 Saya tertarik pada terhadap ide   
6 Saya tidak bersemangat   
7 Saya berfikir jauh kedepan   
8* Saya hati-hati dalam berbicara   
9 Saya melakukan sesuatu dengan persiapan   
10* Saya mempercayai logika dari pada perasaan   
11 Saya peka terhadap lingkungan sekitar   
12 Saya mudah bersosialisasi   
13 Saya menunda-nunda pekerjaan   
14 Tindakan saya dipengaruhi perasaan   
15 Saya jauh dari suatu komunitas   
16 Saya dapat menempatkan diri dengan baik   
17 Saya membantu orang lain tanpa imbalan   
18 Saya banyak pertimbangan   
19 Saya melakukan sesuatu dengan buru-buru   
20 Saya merasa puas dengan keadaan saat ini   
21* Saya sulit mengekspresikan perasaan   
22* Saya sulit berbicara dengan nada keras   
23 Saya berani menyatakan pendapat   
24 Saya minat terhadap banyak kegiatan   
25* Saya mudah bergaul   
26* Saya mudah terlibat dalam kegiatan baru   
27 Saya nyaman berbicara didepan orang banyak   





29 Saya tidak mementingkan teori   
30* Saya menyukai ketenangan   
31 Saya menikmati terlibat langsung dipusat 
peristiwa 
  
32 Saya menghindari keterikatan dengan dengan 
kewajiban 
  
33 Saya mudah tersentuh dengan perasaan   
34* Saya mengisolasi dengan dunia luar   
35* Saya menyukai hal-hal baru   
36* Saya mahir menganalisis masalah   
37 Saya menyelesaikan tugas tepat waktu   
38 Saya tidaknya man berada ditengah banyak orang   
39 Saya memiliki control yang baik dari godaan   
40 Saya memahami prinsip teoritis   
41* Saya butuh banyak waktu untuk sendiri   
42 Saya mengabaikan janji   
43 Saya memegah teguh prinsip   
44* Saya mudah membuat keputusan seketika   
45 Saya menyukai kelompok kecil   
46 Perhatian saya mudah dialihkan   
47 Saya mudah untuk terbawa tentang perasaan   
48 Saya mudah marah   
49 Saya mudah berkomunikasi dalam situasi sosial   
50 Saya menyukai kompetisi   
51* Saya konsisten dengan dalam kebiasaan   
52 Saya menyukai perubahan   
53 Saya mendapatkan kesenangan dari hal-hal baru   
54 Orientasi kemasa depan   
55 Saya selalu mencari peluang   
56* Saya mudah terpengaruh perasaan   





58 Saya mengambil keputusan penuh pertimbangan   
59 Saya cenderung mendengarkan   
60* Saya menghindar dari keramaian   
61* Saya mempertimbangkan intuisi danperasaan   
62 Saya mempertimbangkan situasi saat ini   
63* Saya menyukai dalam kelompok   
64 Saya menyukai petualangan   
65 Saya mendiskusikan masalah dengan kelompok   
66 Saya mendiskusikan dalam masalah   
67 Saya terbuka dengan orang lain   
68* Saya bersemangat   
69* Saya tegas mengambil keputusan   


























Skala keterbukaan diri 
No Pernyataan SS S TS STS 
1* Saya mendiskusikan ide-ide saya 
kepada teman saat berkumpul 
    
2 Saya menceritakan masa lalu 
saya yang menyedihkan kepada 
sahabat 
    
3 Setiap bertemu dengan teman, 
saya mendiskusikan ide-ide 
untuk menyelesaikan masalah  
    
4 Ketika mempunyai masalah 
dengan orang lain saya 
menceritakan kepada sahabat 
    
5 Saya sulit untuk menceritakan 
masalah pribadi saya kepada 
teman 
    
6 Saya memilih menyimpan masa 
lalu yang buruk daripada harus 
menceritakan kepada orang lain.. 
    
7 Saya bersemangat ketika teman-
teman membicarakan mengenai 
cita-cita 
    
8 Saya tidak suka membahas cita-
cita dengan orang yang baru 
dikenal 
    
9 Saya sulit mengutarakan isi 
pikiran saya meskipun terhadap 
teman 
    
10 Setiap hari saya meluangkan 
waktu untuk berbagi cerita 
dengan teman-teman 
    
11 Saya menghindar ketika diminta 
teman untuk menceritakan 
prestasi yang pernah diraih 
    
12 Saya takut akan dikucilkan jika 
menceritakan masa lalu saya 
    
13 Setiap kali saya merasa frustasi 
saya tidak menceritakan kepada 
siapapun 
    
14 Saya merasa nyaman ketika saya 
menceritakan masa lalu saya   
    
15* Saya berbagi pengalaman 
mengenai  kehidupan beragama 
kepada sahabat 
    
16 Saya berani menceritakan  masa 
lalu saya kepada teman 
    





menceritakan kejadian yang baru 
dialami 
18 Saat merasa frustasi  saya 
bercerita   kepada teman 
    
19* Ketika teman-teman berkumpul 
saya enggan membahas 
mengenai  masa depan 
    
20* Saya merasa nyaman ketika 
sahabat saya menerima 
kekurangan saya 
    
21 Saat bertemu dengan orang baru 
dikenal saya merasa tidak 
nyaman ketika diajak untuk 
berbicara 
    
22 Saya akan menghindar ketika 
berbicara mengenai hal yang 
menyangkut status keluarga saya 
    
23* Saya dapat mengeluakan 
pendapat saat berkumpul dengan 
orang yang baru dikenal 
    
24* Saat berkumpul dengan sahabat, 
saya tidak suka bercerita 
mengenai kehidupan beragama 
    
25* Saya takut untuk memulai 
percakapan dengan orang yang 
baru dikenal 
    
26* Setiap bertemu dengan teman, 
saya bercerita mengenai masalah 
yang saya hadapi 
    
27 Saya enggan menceritakan 
kehidupan pribadi saya meskipun 
kepada sahabat saya. 
    
28 Saya merasa tenang setelah 
menceritakan tentang masalah 
yang saya hadapi saat ini 
    
29 Setiap ada kesempatan saya 
bercerita tentang kehidupan 
pribadi saya 
    
30 Saya merasa nyaman 
menyampaikan rencana masa 
depan kepada sahabat  
    
31* Saya merasa resah jika tidak 
menceritakan masalah pribadi 
pada teman  
    
32* Saya memberitahu sahabat saya 
mengenai kekhawatiran yang 
saya alami saat ini 
    





membicarakan masalah cita-cita 
saya kepada sahabat 
34 Saya sulit mengutarakan ide-ide 
kepada orang yang baru dikenal 
    
35 Saya menceritakan mengenai 
ketakutan yang saya alami 
kepada teman  
    
36 Saat bertemu dengan orang baru 
dikenal saya enggan untuk 
berkomunikasi 
    
37 Saya takut untuk menceritakan 
rahasia yang saya sembunyikan 
meskipun kepada sahabat 
    
38 Saya berbagi ide dengan teman 
mengenai inovasi yang saat ini 
sedang diperbincangkan 
    
39 Saya sulit mengutarakan beban 
pikiran saya meskipun terhadap 
teman 
    
40 ketika bertemu dengan orang lain 
saya bercerita  mengenai impian 
saya 
    
 



















































































1.  Tyas 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 86 1.007 Tinggi 
2.  Sumarsono 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 106 0.737 Sedang 
3.  Dani 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 101 -0.615 Sedang 
4.  Rere 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 95 -0.507 Sedang 
5.  Anes 3 4 3 1 1 4 2 2 2 3 2 1 3 3 3 4 1 1 1 3 3 3 4 2 4 1 1 2 1 86 0.629 Sedang 
6.  Siska 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 96 0.845 Sedang 
7.  Yiki 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 69 -0.291 Sedang 
8.  Yudha 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 1 2 1 109 0.358 Sedang 
9.  Devi 4 4 2 3 1 3 1 1 3 2 3 4 3 3 1 2 2 1 1 3 1 3 4 2 2 2 2 2 0 83 -0.345 Sedang 
10.  Mario 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 98 0.466 Sedang 
11.  Rudi 3 4 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 1 104 0.899 Sedang 
12.  Anggara 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 0 81 -1.427 Rendah 
13.  Tembem 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 102 0.791 Sedang 
14.  Susi 3 3 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 2 1 3 1 2 3 1 90 0.683 Sedang 
15.  Yani 1 1 2 4 3 4 2 2 2 4 1 2 1 3 3 4 3 1 4 2 3 4 3 3 1 1 2 1 1 88 0.520 Sedang 
16.  Paikem 4 3 3 2 1 3 4 3 2 2 1 2 1 3 4 4 1 4 4 3 2 4 3 1 4 2 2 2 0 99 -0.615 Sedang 
17.  Nabil 3 1 3 1 2 2 1 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 2 3 1 3 4 4 2 2 4 2 1 1 95 -0.615 Sedang 
18.  Dwi 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 1 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 96 0.520 Sedang 
19.  Shrek 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 0 96 -1.373 Rendah 
20.  Galih 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 106 0.358 Sedang 
21.  Andika 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 92 0.520 Sedang 
22.  Wildan 3 3 4 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 0 90 -1.156 Rendah 
23.  May 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 97 0.791 Sedang 





25.  Natasya 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 84 -1.751 Rendah 
26.  Johan 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 1 101 0.034 Sedang 
27.  Khoirul 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 88 0.953 Sedang 
28.  Andy 2 3 3 1 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 111 0.899 Sedang 
29.  Roman 2 3 3 3 1 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 0 93 -1.264 Rendah 
30.  Defa 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 91 0.737 Sedang 
31.  Jallaludin 1 4 1 1 1 4 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 70 0.737 Sedang 
32.  MT 3 3 1 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 0 93 -1.913 Rendah 
33.  Eric 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 99 0.845 Sedang 
34.  As 3 3 4 3 4 4 1 2 3 1 4 4 3 4 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 97 0.953 Sedang 
35.  Lisa 3 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 4 2 3 3 1 94 -0.183 Sedang 
36.  Wisnu 3 4 3 4 2 1 1 2 3 2 2 3 1 4 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 0 93 -0.561 Sedang 
37.  T 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 101 0.034 Sedang 
38.  Tarno 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 3 0 96 -0.561 Sedang 
39.  Udin 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 98 0.304 Sedang 
40.  L 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 1 89 0.683 Sedang 
41.  O 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 93 0.953 Sedang 
42.  LM 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 0 96 -1.913 Rendah 
43.  Sugab 3 2 1 2 1 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 3 3 1 3 1 83 0.899 Sedang 
44.  Diman 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 1 4 2 2 3 3 1 3 1 94 0.845 Sedang 
45.  Jamal 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 0 101 -1.048 Rendah 
46.  Suwar 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 1 3 1 4 4 2 4 3 2 3 4 1 103 -0.453 Sedang 
47.  Salim 2 2 3 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2 3 1 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 1 3 1 89 0.629 Sedang 
48.  Bonyet 3 2 2 1 4 3 4 1 3 3 3 3 4 1 1 3 3 4 1 4 2 4 3 3 2 3 2 2 0 96 -1.859 Rendah 
49.  Pencil 2 3 2 1 2 2 1 3 1 4 4 2 4 4 3 1 1 2 4 2 2 4 1 4 1 1 1 3 1 87 0.683 Sedang 
50.  Mawar 2 4 2 2 1 3 1 3 4 2 3 2 2 4 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 90 0.899 Sedang 





52.  MM 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 0 111 -1.481 Rendah 
53.  S 3 4 2 2 1 2 1 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1 90 1.007 Tinggi 
54.  Melati 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 0 94 -1.535 Rendah 
55.  Petrus 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 107 0.845 Sedang 
56.  Wildana 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 4 3 2 4 2 2 1 2 4 3 3 3 1 3 3 4 1 3 0 86 -1.805 Rendah 
57.  Andyka  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 100 0.953 Sedang 
58.  Bagus 1 2 2 1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 0 74 0.034 Sedang 
59.  Denok 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 0 117 -1.319 Rendah 
60.  Bima 3 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 3 4 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 1 92 0.953 Sedang 
61.  Pl 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0 124 -0.886 Sedang 
62.  Duo 3 2 3 1 4 4 1 1 2 4 4 4 4 3 4 1 2 3 1 4 2 4 4 1 3 3 1 2 1 94 0.953 Sedang 
63.  LA 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 4 4 2 1 86 0.953 Sedang 
64.  Dw 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 0 98 -2.454 Rendah 
65.  BA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 101 1.061 Tinggi 
66.  Anisa 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 100 -0.886 Sedang 
67.  Khabib 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 1 97 0.791 Sedang 
68.  Pinky 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 1 2 1 98 0.953 Sedang 
69.  Rizka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 0 83 -0.940 Sedang 
70.  Nuril 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 96 0.466 Sedang 
71.  E 3 2 2 3 1 1 1 3 3 2 3 1 2 2 3 2 1 3 4 1 1 2 2 3 1 1 4 4 1 83 0.412 Sedang 
72.  Wk 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 62 0.683 Sedang 
73.  Hayati 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 1 3 2 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 0 91 -1.427 Rendah 
74.  Mandala 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 104 0.899 Sedang 
75.  Kurnia 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 97 0.250 Sedang 
76.  Putra 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 1 3 2 3 3 1 98 0.953 Sedang 
77.  Adi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 132 -1.481 Rendah 





79.  AA 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 101 0.466 Sedang 
80.  LL 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 87 0.629 Sedang 
81.  Arief 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 99 -1.481 Rendah 
82.  Tri 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 1 101 0.899 Sedang 
83.  Dyo 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 1 2 0 98 -1.319 Rendah 
84.  Sa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 101 1.007 Tinggi 
85.  Alvan 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 4 1 3 2 0 90 -1.751 Rendah 
86.  Fais 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 4 2 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 92 0.466 Sedang 
87.  Rahmad 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 1 3 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 3 2 4 3 1 3 1 106 0.953 Sedang 
88.  Santoso 3 3 4 3 1 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 0 106 -1.264 Rendah 
89.  Fakih 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 1 1 2 4 3 1 3 1 1 3 2 4 4 3 1 85 0.466 Sedang 



































































1.  Tyas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2.  Sumarsono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
3.  Dani 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
4.  Rere 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
5.  Anes 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6.  Siska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
7.  Yiki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
8.  Yudha 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
9.  Devi 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
10.  Mario 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
11.  Rudi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12.  Anggara 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
13.  Tembem 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
14.  Susi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
15.  Yani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16.  Paikem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
17.  Nabil 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
18.  Dwi 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
19.  Shrek 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20.  Galih 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
21.  Andika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 





23.  May 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
24.  Noname 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
25.  Natasya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
26.  Johan 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
27.  Khoirul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28.  Andy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29.  Roman 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
30.  Defa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31.  Jallaludin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32.  MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33.  Eric 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34.  As 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35.  Lisa 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
36.  Wisnu 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
37.  T 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
38.  Tarno 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
39.  Udin 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
40.  L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
41.  O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42.  LM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43.  Sugab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44.  Diman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45.  Jamal 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
46.  Suwar 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
47.  Salim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48.  Bonyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 





50.  Mawar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51.  Usnak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52.  MM 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
53.  S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54.  Melati 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
55.  Petrus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56.  Wildana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
57.  Andyka  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58.  Bagus 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
59.  Denok 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
60.  Bima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61.  Pl 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
62.  Duo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63.  LA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64.  Dw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
65.  BA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66.  Anisa 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
67.  Khabib 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68.  Pinky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69.  Rizka 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
70.  Nuril 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
71.  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
72.  Wk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
73.  Hayati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
74.  Mandala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75.  Kurnia 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 





77.  Adi 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
78.  TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
79.  AA 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
80.  LL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
81.  Arief 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
82.  Tri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83.  Dyo 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
84.  Sa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
85.  Alvan 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
86.  Fais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
87.  Rahmad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88.  Santoso 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
89.  Fakih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 













































1.  Tyas 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 
2.  Sumarsono 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 50 
3.  Dani 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 27 
4.  Rere 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 30 
5.  Anes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 





7.  Yiki 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 36 
8.  Yudha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 46 
9.  Devi 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 35 
10.  Mario 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 45 
11.  Rudi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 
12.  Anggara 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 
13.  Tembem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 
14.  Susi 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 49 
15.  Yani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 
16.  Paikem 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 25 
17.  Nabil 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 24 
18.  Dwi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 44 
19.  Shrek 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 
20.  Galih 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 43 
21.  Andika 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 47 
22.  Wildan 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 19 
23.  May 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 49 
24.  Noname 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 51 
25.  Natasya 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 
26.  Johan 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 40 
27.  Khoirul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
28.  Andy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
29.  Roman 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14 
30.  Defa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
31.  Jallaludin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
32.  MT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 





34.  As 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
35.  Lisa 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 39 
36.  Wisnu 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 25 
37.  T 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 38 
38.  Tarno 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 25 
39.  Udin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 49 
40.  L 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 49 
41.  O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
42.  LM 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 
43.  Sugab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
44.  Diman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
45.  Jamal 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 23 
46.  Suwar 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 30 
47.  Salim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 53 
48.  Bonyet 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 
49.  Pencil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
50.  Mawar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
51.  Usnak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
52.  MM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 
53.  S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
54.  Melati 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 14 
55.  Petrus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 53 
56.  Wildana 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 
57.  Andyka  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
58.  Bagus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 44 
59.  Denok 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 16 





61.  Pl 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 20 
62.  Duo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
63.  LA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
64.  Dw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
65.  BA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
66.  Anisa 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 
67.  Khabib 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
68.  Pinky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
69.  Rizka 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 23 
70.  Nuril 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 50 
71.  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 
72.  Wk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 52 
73.  Hayati 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 
74.  Mandala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
75.  Kurnia 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 42 
76.  Putra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
77.  Adi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
78.  TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
79.  AA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 46 
80.  LL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
81.  Arief 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 
82.  Tri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 
83.  Dyo 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 17 
84.  Sa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 53 
85.  Alvan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 
86.  Fais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 





88.  Santoso 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 
89.  Fakih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 













































 tipekepribadian N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
keterbukaandiri 
extro 60 94.57 9.898 1.278 
intro 30 96.70 12.282 2.242 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed .152 .698 -.888 88 .377 -2.133 2.402 -6.907 2.640 
Equal variances not assumed   -.827 48.388 .413 -2.133 2.581 -7.321 3.055 
















Std. Deviation 10.81735991 




Kolmogorov-Smirnov Z .946 
Asymp. Sig. (2-tailed) .332 
a. Test distribution is Normal. 




















Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian 
 
 
 
 
 
 



